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Opinnäytetyö käsittelee mobiililompakkosovellus Pivon kehittämistä säästämisen kannalta. 
Aihe valittiin, koska Pivossa ei ole säästämisen ominaisuuksia, eikä Pivoa ole tutkittu 
säästämisen kannalta aikaisemmin. Aihetta lähestyttiin milleniaalikäyttäjien säästämiseen 
motivoimisen näkökulmasta. Milleniaalien, eli 1980-1996 syntyneiden, säästökäyttäytymistä 
tutkittiin laadullisesti teemahaastatteluilla. 
 
Työn avulla pyritään syventämään tietoisuutta Pivon avulla tapahtuvasta säästämisestä sekä 
säästämiseen vaikuttavista motiiveista. Opinnäytetyön konkreettisten kehitysehdotusten 
myötä käyttäjän motivoiminen säästämään tehostuisi. Kokonaisuus toteutettiin Laurea-
ammattikorkeakoulun rahoituksen opintojen päättötyönä Pivo Wallet Oy:n ollessa 
toimeksiantajana. 
 
Opinnäytteessä suoritetaan sekä benchmarking-tutkimus että laadullinen tutkimus. 
Benchmarking-tutkimuksessa selvitetään markkinoilla jo suosion saavuttaneiden säästämiseen 
keskittyvien mobiilisovellusten eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä verrattuna Pivoon. 
Benchmarkingin tuloksia sovelletaan laadullisen tutkimuksen teemoissa ja kehitysehdotuksia 
muodostaessa. Laadullinen tutkimus toteutettiin yksilöhaastatteluin sekä käyttäen hyväksi 
round table –menetelmää. Tutkimuksen pääongelma on milleniaalien säästömotiivien 
löytäminen ja alaongelma sovellusten eroavaisuuksien selvittäminen. 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään säästämistä yleisesti sekä Suomeen keskittyen. 
Luvussa keskitytään myös säästämisen historiaan, kulutukseen, säästämisen motiiveihin sekä 
teoriaan kuinka tulisi säästää. Alaluvut avaavat keskeiset käsitteet ja luovat pohjan 
tutkimuksille. Seuraava pääluku pitää sisällään benchmarkingin teorioineen sekä 
tutkimuksineen. Kolmannessa pääluvussa siirrytään laadulliseen tutkimukseen sekä sen 
teoriaan. Tämän jälkeen avataan tutkimuksen tuloksia sekä analysoidaan ne teemoittain. 
Teemat ovat säästäminen, Pivo ja Pivon kehittäminen. Lopuksi työn tulos eli 
kehittämisehdotukset sekä jatkotutkimusehdotukset. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella haastatellut säästävät sekä lyhyellä että pitkällä 
aikahorisontilla. Tärkeäksi koettiin jatkuva säästäminen ja säästösuunnitelmien 
noudattaminen. Motiiveiksi säästämiselle ilmoitettiin taloudellinen turva, eläkkeelle 
varautuminen ja itsensä palkitseminen. Tavoiksi säästää haastatellut nimesivät 
tilisäästämisen, erilaiset sijoitustuotteet sekä vero-optimoinnin. Tavoitteet jakautuivat 
lyhyen aikavälin palkitsemisesta aina pitkän aikavälin taloudelliseen riippumattomuuten. 
 
Pivon käyttö keskittyy etuihin, saldon ja kulutuksen seuraamiseen sekä budjetteihin. Eduiksi 
mielletään sen helppo ja nopea käyttöliittymä, jatkuva kehittyminen sekä oman talouden 
hahmottaminen ja seuraaminen.  Haittoina pidettiin Pivon erillisyyttä mobiiliverkkopankista 
sekä keskittymistä vain kulutukseen. Kehittämisehdotuksiin suhtauduttiin positiivisesti ja jopa 
innostuneesti. Niistä koettiin olevan konkreettista hyötyä omassa säästämisessä sekä 
kannustavan säästämään entistä tehokkaammin.  
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This thesis examines the possibility of developing the mobile wallet application Pivo as a tool 
for saving. The theme was chosen because there are no saving features included at the 
moment and no previous research has been done on Pivo in terms of saving. The subject was 
approached from the perspective of how to motivate Generation Y to save money. Saving 
behaviour was investigated qualitatively with theme interviews. Generation Y refers to 
individuals born between 1980 and 1996. 
 
The thesis aims to advance the awareness of the Pivo as a saving tool and motivation factors 
in saving generally. Development proposals arising from the thesis will motivate users to save 
more effectively. The whole project was accomplished for Laurea University of Applied 
Sciences and Pivo Wallet Ltd which commissioned the project. 
 
The thesis used benchmarking as a qualitative research method. In benchmarking the main 
focus was to find out differences and similarities by comparing Pivo and other well-known 
mobile applications for saving. The results of the benchmarking were used to create themes 
and development proposals for further qualitative research. This research was accomplished 
by using personal interviews and round table method. The main problem of the research was 
to determine the saving motives of Generation Y. A subsidiary aim was to find out differences 
between mobile applications. 
 
The theoretical framework of the thesis report examines saving in general and in Finland. This 
chapter also discusses the history of saving, consumption, saving motives and a theoretical 
way of saving. Subchapters establish the main concepts and create a basis for the empirical 
research, which is outlined in the subsequent chapter and includes an overview of 
benchmarking theories and the research. Finally, the results and analyses of the qualitative 
research are presented on the themes of saving generally, Pivo as a mobile application and 
Pivo as a saving tool. The final results are development proposals and suggestions for further 
research. 
 
On the basis of the results, Generation Y can be described as saving for short and long periods 
at the same time by using different saving methods. The main points which came out from 
the interview were continuous saving and the need to follow a saving plan. Financial security, 
preparing for retirement and rewarding oneself were the common motives for saving. Savings 
accounts, different kinds of investment products and tax optimisation were the most popular 
ways to save money.   Objectives were scaled from a short-term rewarding to the long-term 
economic independence. 
 
Pivo’s users focus on the benefits of using the application, such as CityShoppari, budgets, 
monitoring an account balance and consumption. The advantages of using Pivo are its user-
friendly interface, continuous development and being able to monitor one’s finances. Its 
disadvantages are Pivo’s separation from the mobile bank application and the focus only on 
consumption. Reactions for development proposals were positive and even enthusiastic. 
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 1 Johdanto 
Kirjoitushetkellä vallitsevassa epävakaassa talouden tilassa säästämisen merkitys kasvaa, 
varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla. Myös tulevaisuuteen varautuminen ja 
eläkkeellä totutun elintason ylläpitäminen voi olla hankalaa ilman taloudellista varautumista, 
säästämistä. Säästämisestä on kirjoitettu paljon ja siitä puhutaan viikoittain eri medioissa. 
Tästä huolimatta yleisesti ihmiset säästävät suhteellisen vähän, eivätkä toimi rationaalisesti 
taloutta koskevissa asioissa. Tietoisuus säästämisestä lisääntyy digitaalisaation vuoksi 
vaudilla. Tämä mahdollistaa myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen säästämisen 
edistämiseksi sekä tueksi. 
 
Maailman muuttuessa sähköiseksi, myös palvelut tulevat siirtymään yhä enemmä verkkoon, 
jolloin yritysten on vastattava kasvavaan kysyntään uusilla tuotteilla. Mobiilisovellukset ovat 
arkipäivää, miksi siis sovelluksia ei voisi hyödyntää enemmän oman talouden hoitoon ja 
helpottamaan entistä enemmän säästämisen kanssa? Teknologia mahdollistaa paljon saatavilla 
olevan datan perusteella. Nyt on aika tarttua kiinni mobiiliaallonharjaan ja kehittää uusia 
ominaisuuksia kulutusta seuraavan Pivo-sovelluksen vahvistamiseksi. 
 
Tämän opinnäytetyön aihe on lähtöisin juuri edellä mainituista ajatuksista. Säästäminen, 
varsinkin säästämisen tuotteet, motivaatio sekä tietotaito ovat viidakko, johon on helppo 
eksyä. Työn tarkoituksena on tutustua säästämiseen yleisesti ja syihin, miksi tulisi säästää. 
Tuloksena tutkimuksesta saadaan selville milleniaalien mielipiteitä säästämisestä, 
motivaatiosta säästää, tavoista kuinka säästää sekä Pivoa unohtamatta mobiilisovellusten 
tulevaisuudesta säästämisen alueella. Kehitysehdotuksia ja ideoita entistä parempiin ja 
monipuolisempiin ominaisuuksiin pyritään saamaan sovelluksen käyttäjiltä sekä samalla alalla 
toimivilta muilta sovellustarjoajilta. 
 
Ensimmäinen luku pitää sisällään aiheen rajauksen sekä tutkimusongelman ja -tavoitteet. 
Opinnäytetyön toinen luku on keskittynyt säästämiseen, sen historiaan, esimerkkeihin ja 
tieteellisten tutkimusten analysointiin säästämisen tavoista sekä tottumuksista. Luvussa 
sivuutetaan myös lyhyesti kulutusta. Kolmannessa luvussa toteutetaan benchmarking-
tutkimus, vertaillaan sovelluksia sekä avataan tuloksia liittyen alalla toimiviin sovelluksiin. 
Neljännessä luvussa toteutetaan laadullinen tutkimus teemahaastattelujen muodossa, 
paneudutaan tutkimuksen luotettavuuteen ja tutkimuksen kulkuun. Tässä luvussa etsitään 
myös vastauksia tutkimuksen pääongelmaan. Luvussa viisi käydään läpi laadullisen 
tutkimuksen tulokset sekä analysoidaan saatuja tuloksia. Kuudennessa luvussa keskitytään 
tutkimuksesta saatujen tietojen perusteella antamaan kehitysehdotuksia koskien Pivon 
mahdollista säästöominaisuutta. Seitsemännessä ja opinnäytetyön viimeisessä luvussa 
vedetään yhteen työn tulokset ja avataan ajatuksia koskien mahdollisia jatkotutkimuksia. 
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1.1 Aiheen rajaus 
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten Pivo-mobiililompakkosovelluksen 
milleniaalikäyttäjän saisi säästämään sovelluksen avulla sekä luoda Pivo Wallet Oy:lle 
käyttökelpoisia säästämisen kehitysehdotuksia. Säästäminen on rajattu näkökulmaksi, koska 
sovelluksella on valmiiksi hyvä pohja säästämisen mahdollistamiselle. Opinnäytetyössä 
suoritetaan benchmarkaus, jossa vertailtavat sovellukset on rajattu yleisimpien 
mobiilikäyttöjärjestelmien sovelluskaupan suosion perusteella. Laadullinen tutkimus paneutuu 
teemahaastatteluiden ja round table –menetelmän kautta milleniaalien säästötapoihin sekä 
Pivon käyttöön ja kehittämiseen. Kohderyhmäksi valittiin Pivo Wallet Oy:n kanssa käydyn 
keskustelun perusteella milleniaalit, eli 1980-1996-syntyneet henkilöt.  
1.2 Tutkimusongelma ja –tavoitteet 
Työn tavoitteena on luoda Pivo Wallet Oy:lle konkreettisia kehitysehdotuksia säästämisen 
näkökulmasta Pivo-mobiililompakkosovellukseen. Tutkimusten tarkoitus on selvittää mikä saisi 
käyttäjän säästämään sovelluksen avulla. Tulosten takaamiseksi opinnäytetyössä on suoritettu 
sovellusvertailu ja haastatteluilla hankittu syvällisempää tietoa säästämisen motiiveista. 
Pääongelma tutkimuksessa on säästämisen motiivien selvitys ja alaongelma on Pivon ja 
muiden säästösovellusten eroavaisuuksien selvitys (Kuvio 1). Tutkimusten tulosten perusteella 
yrityksen on helpompi työstää ja jalostaa ehdotuksia omien tavoitteidensa mukaisesti. 
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Kuvio 1: Tutkimuksen pääongelma, alaongelma ja tavoite 
 
2 Säästäminen 
Säästämisen sanotaan olevan yksi ihmisten ensimmäisistä harrastuksista. Harrastuksen lisäksi 
säästäminen oli yksi elinehto, säästämällä turvattiin eläminen. Ruokaa, työkaluja sekä aseita 
kerättiin ja taltioitiin. Säästäminen on muuttunut vuosien varrella, mutta perusperiaate on 
sama. Säästäminen on rahan tai tuotteiden sivuun siirtämistä kulutuksen tai tuhlaamisen 
tieltä (Vilenius 2008, 9-19). Käytännössä säästäminen on ympäristön tarjoamien huonojen 
rahankäyttötapojen välttämistä niin, että rahaa jää jäljelle kiinteiden kulujen jälkeen. 
(Majasalmi 2012, 28.)  
 
Säästäminen lähtee liikkeelle usein omasta motivaatiosta ja asenteesta. Motivaatiota ja 
asennetta ruokkii kiinnostus. Kiinnostuksen heräämisestä seuraa tiedon etsintä, joka johtaa 
kasvavaan ymmärrykseen (Vilenius 2008, 28-30). Yksi konkreettinen syy säästämiseen on 
henkilökohtaisen konkurssin ehkäisy ja välttäminen (Vilenius 2008, 81). Muita syitä 
säästämiseen ovat tulevaisuuden suunnitelmat, haaveet sekä mahdollinen vaurastuminen. 
Keskeistä on, että säästäminen tulisi aloittaa niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. 
Säästöaika on keskiössä ja esittää merkittävää roolia tavoitteisiin pääsemisessä. (Puttonen & 
Kivisaari 1998, 42-44.) 
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Säästäminen rinnastetaan usein, jos ei suoraan, niin epäsuorasti osaksi sijoittamista. Näillä 
kahdella määreellä on kuitenkin suuria eroavaisuuksia. Säästämisessä pyritään löytämään 
matalariskisiä tuotteita, kuten tilejä, joista säästäjä saa korkoa. Oman pääoman 
menettämisen riski säästämisessä on matala, samoin kuin tuotto (OP 2015). Säästäminen 
suositellaan aloitettavaksi tileille tai rahastoon, joissa varat ovat likvidejä. Tälläisiä 
vaihtoehtoja ovat muun muassa säästö-, tuotto-, ja valuuttatilit sekä lyhyen koron rahastot 
(Majasalmi 2012, 140-141). Säästäminen edellä mainittuihin kohteisiin mahdollistaa 
liikkumavaran taloudellisesti vaikeina aikoina (Vilenius 2008, 92-93). Sijoittamisessa riskin 
ottamiselle pyritään saamaan tuottoa. Mitä korkeampaa tuottoa haetaan, sitä enemmän riskiä 
on hyväksyttävä ottamaan. Säästöaika on merkittävästi pidempi sijoittamisessa kuin 
säästämisessä johtuen sijoitustuotteiden arvonvaihtelusta. (OP 2015.)  
 
2.1 Säästämisen historia 
Säästämisen ajatus on lähtöisin jo esi-isiltämme, jotka oppivat säästämään ruokaansa 
tulevaisuuteen kuivaamalla, hapattamalla, savustamalla ja muilla säilömismenetelmillä. 
Säästäminen oli jo silloin varautumista tulevaan. Kehityksen kuluessa säästämisen kohteiksi 
nousi muitakin vaihtokelpoisia maallisia tavaroita ruuan lisäksi, esimerkiksi aseet tai työkalut. 
Ominaista säästettäville asioille olivat niiden käytöstä saadut hyödyt sekä yleinen 
kiinnostavuus, kuten historiassa eteenpäin päästessä jalometalleilla. (Vilenius 2008, 9-11.) 
 
Vaihtotaloudesta siirryttiin ensimmäisiin rahajärjestelmiin noin 600-luvulla ennen ajanlaskun 
alkua. Ensimmäiset kolikot painettiin nykyisen Turkin alueella Lyydiassa ja niiden arvo 
määriteltiin painon mukaan. Paperiraha, eli setelit, otettiin ensimmäisinä käyttöön Kiinassa ja 
setelin arvo määriteltiin sen edustaman kultamäärän avulla. Rahajärjestelmien kehittyminen 
mahdollisti varallisuuden säästämisen aivan uudella tavalla, koska raha ei pilaantunut tai 
mennyt vanhaksi. (Vilenius 2008, 10-11; Ferguson 2011, 26-29.) 
 
Pankkien nousu 1300-luvulta 1700-luvulle antoi ihmisille mahdollisuuden säästää aivan uudella 
tavalla; tallettamalla pankkiin. Talletukset perustuivat aluksi käsin kirjattuihin kuitteihin, 
joita vastaan tallettaja sai nostettua tallettamansa summan rahaa valitsemanaan 
ajankohtana. Pankkitalletukset pienensivät säästämisen riskiä, kun rahoja ei voitu enää 
ryöstää eivätkä ne voineet tuhoutua esimerkiksi tulipalossa. Talletukset helpottivat 
kaupankäyntiä, kun useiden valuuttojen keskinäisiä vaihtoja ei tarvinnut enää tehdä, vaan 
varat siirtyivät tililtä toiselle. (Ferguson 2011, 42-49.) 
 
Suomessa kotitalouksien säästämistä tutkitaan Finanssialan Keskusliiton teettämällä 
tutkimuksella säästämisestä, luotonkäytöstä ja maksutavoista. Aihealuetta on tutkittu jo 
vuodesta 1979 asti aluksi muutaman vuoden välein, sitten 2003 – 2006 välisenä aikana kaksi 
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kertaa vuodessa ja nykyään vuoden välein. Vuodesta 2003 lähtien haastattelut on suoritettu 
puhelimitse 15–74–vuotiaille mannersuomalaisille. Tutkimuksien runko on aina sama, mutta 
tutkimuskierroksesta riippuen saatetaan kysyä uusiakin kysymyksiä. (Säästäminen, 
luotonkäyttö ja maksutavat 2015.) 
 
Tutkimuksen mukaan viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa kotitalouksien tulot ovat 
olleet suuremmat kuin menot 55–58 prosentilla vastaajista ja vähintään yhtä suuret kuin 
menot 33–35 prosentilla vastaajista. Suurimmalla osalla vastaajista on siis mahdollisuus 
säästämiseen. Säästäjien osuus suhteutettuna ikäjakauman mukaiseen väestöön oli vuonna 
2015 noin 2,45 miljoonaa suomalaista ja prosentuaalinen osuus on noussut viiden vuoden 
aikana 4 prosenttiyksikköä sen ollessa vuonna 2015 60 prosenttia. (Säästäminen, luotonkäyttö 
ja maksutavat 2015.) 
 
Säästäjistä suurin osa käyttää säästämisen keinona tilisäästämistä, mikä käy ilmi tutkimuksen 
nykyisten säästö- ja sijoituskohteiden osiosta. Säästö-, sijoitus- tai muu pankkitili on suurin 
kohde 38 prosentilla. Käyttötilillä säästäminen seuraa hieman perässä 32 prosentin osuudella. 
Käyttötilillä säästäminen on tippunut vuodesta 2014 neljä prosenttiyksikköä ja muilla 
tilimuotoisilla säästökohteilla yhden prosenttiyksikön, molempien ollessa kuitenkin viiden 
vuoden tarkastelujaksolla kasvussa. Naiset säästävät muutaman prosenttiyksikön miehiä 
useammin tileillä, eron ollessa prosenttiyksikön käyttötilisäästämisessä ja neljä 
prosenttiyksikköä muilla tileillä. (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015.) 
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Taulukko 1 Suomalaisten säästökohteet (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015.) 
 
Tulevaisuuden säästökohteista vuosi eteenpäin suunnitellessa suosituin on säästö-, sijoitus- tai 
muu pankkitili 24 prosentin osuudella ja kolmanneksi suosituin on käyttötili 12 prosentilla. 
Säästöaikeet seuraavan vuoden aikana ovat pysyneet lähes samalla tasolla usean vuoden ajan. 
Menneen kymmenen vuoden keskiarvo seuraavan vuoden aikana säästää aikovista on 45,5 
prosenttia vastanneista. Vuonna 2015 prosenttiosuus oli 46. Suurin osa säästäjistä on viiden 
vuoden tarkastelujaksolla säästänyt vararahastoksi tai pahanpäivän varalle. Toiseksi ja 
kolmanneksi yleisimmät säästösyyt ovat olleet lähes tasaosuudella eläkeajat sekä erilaisten 
kulutustavaroiden hankkiminen. (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015.) 
 
Säästökohteiden perusteella suomalaiset luottavat edelleen tilisäästämisen turvallisuuteen. 
Säästö- ja sijoituskriteereita kysyttäessä suurimmalla osalla tärkein syy on ollut turvallisuus ja 
toiseksi tärkein syy riskittömyys. Turvallisuuden merkittävyyden kohdalla ”Paljon” –
vastanneiden osuus on laskenut 2012 vuoden keväästä kolme prosenttiyksikköä ja 
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riskittömyyden kohdalla viisi prosenttiyksikköä. (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 
2015.)  
 
2.2 Kulutus 
 
Suomalaisten kotitalouksien kulutuksessa on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana suuria 
muutoksia. Kulutus on kasvanut yli kymmenkertaiseksi ja sen rakenne on muuttunut 
kokonaisuudessaan täysin. Elintason nousu, teknologian kehitys ja talouden kasvu ovat 
mahdollistaneet kulutustottumusten muutokset. (Tilastokeskus 2007; Ilmonen 2007, 118-119.)  
 
Yksityisten kotitalouksien kulutuksen kehittymisen voi karkeasti jakaa kahteen osaan. 1900-
luvun alkupuolelta puoleenväliin kulutuksen määrä kaksinkertaistui ja loppupuolella sekä 
2000-luvulla kulutus lähti nousuun. 2006 vuoteen mennessä yksityinen kulutus oli jo 
viisinkertaistunut, mutta viimeisten vuosien aikana kulutuksen määrä on hieman tasaantunut. 
Sodat ja talouden kriisit ovat hetkellisesti taittaneet kulutuksen suuntaa, mutta jokaisesta 
laskusta on kuitenkin toivuttu ja lähdetty uuteen nousuun. Esimerkkeinä näistä toimivat 
maailman sotien jälkeiset taantumat sekä 90-luvun suuri lama. (Tilastokeskus 2015.) 
 
Kulutuksen rakenteen muutoksessa on tapahtunut suuria muutoksia sadan vuoden aikana. 
Suurimpana selityksenä tälle on siirtyminen välttämättömyyskulutuksesta valinnaiseen 
kulutukseen. Ihmisillä on nykyään paremmat edellytykset valita kulutuksen kohteensa kuin 
aiemmin, jolloin kulutus koostui suurimmaksi osaksi selviytymisen mahdollistavista 
elintarvikkeista ja vaatetuksesta. Vapaa-ajan määrän nousu ja teknologian kehittyminen ovat 
kasvattaneet niiden käyttöön kohdistunutta kulutusta moninkertaisesti. (Tilastokeskus 2015.) 
 
Kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi, vuonna 2014 kotitalouksien kulutusmenoista suurin 
osa kohdistui asumiseen, joka ohitti 90-luvun alussa elintarvikkeisiin kohdistuneen kulutuksen. 
Kolmanneksi suurin kulutusmenokohde oli kuljetus ja tietoliikenne, sitten virkistys, kulttuuri 
ja koulutus, sisustus ja kodinhoito sekä vähäisimpänä terveys. (Tilastokeskus 2015.) 
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Taulukko 2 Kotitalouksien kulutusmenot (Tilastokeskus 2016.) 
 
2.3 Suomalaiset säästäjät 
Suomalaiset ovat taloudellisesta tilanteesta huolimatta kiinnostuneita ja aktiivisia säästäjiä. 
Finanssialan Keskusliiton teettämän vuosittaisen tutkimuksen mukaan 46 prosenttia 
suomalaisista aikoo säästää tai sijoittaa varojaan tulevan vuoden aikana. Yllättävää 
suomalaisessa säästämisessä on lyhyt säästöaika. Suurin osa säästäjistä suunnittelee omaa 
talouttaan korkeintaan kuukaudeksi eteenpäin. Ikäjakauma säästöajan pituudessa on 
merkittävä. Nuoret elävät useammin ”kädestä suuhun” kuin vanhemmat. Osaksi skenaario 
selittyy tulojen ja menojen suhteella, nuorilla tulot pienemmät, mutta menot suhteessa 
suuremmat. Positiivista lyhyestä suunnitteluajasta huolimatta on säästäjien määrä. Suurin osa 
kokee taloudellisen asemansa hyväksi sekä arvioivat tulojen olevan menoja suuremmat. 
Suomalaiset seuraavat menojaan säännöllisesti, mikä auttaa keskeisesti oman talouden 
hallinnassa. (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015.)  
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Vallitseva alhainen korkotaso ei ole vaikuttanut olennaisesti suomalaisten 
säästäjäkäyttäytymiseen. Suosituimmat säästökohteet ovat turvalliset säästö- ja korkotilit, 
näiden jälkeen käyttötilit. Pelko säästöjen hupenemisesta on vahvasti olemassa, tämä 
havaitaan turvallisuushakuisuudesta. Tilien jälkeen suosituimpia säästötuotteita ovat 
sijoitusrahastot, osakkeet, maa- ja metsätalousomaisuudet sekä vapaaehtoiset 
eläkevakuutukset. Sukupuolellisia eroja löytyy vahvasti säästämisestä. Keskiarvona miehet 
ovat kiinnostuneempia korkeatuottoisista sijoituskohteista kun taas naisia kiinnostaa 
enemmän säästäminen pankkitileille ja matalariskisiin kohteisiin. (Säästäminen, luotonkäyttö 
ja maksutavat 2015.)  
 
Suomalaisten talouden turvaaminen näkyy selvästi säästämisen trendissä. Vuoden 2011 
jälkeen suurin osa säästäjistä kertoi säästävänsä vararahastoon tai pahan päivän varalle. Muut 
säästötarkoitukset olivat pysyneet stabiileina. Edellä mainittujen kohteiden jälkeen yleisimpiä 
säästökohteita ovat eläkepäivät, kulutustavarat, asunto, perintö ja lomamatkat. 
Merkittävimpiä kriteereitä säästämiselle ovat jo mainittu turvallisuus sekä riskittömyys, 
vaivattomuus ja rahaksi muuttamisen helppous. Viime vuosien ajan säästämisessä on 
kiinnitetty huomiota myös eettisyyteen, vastuullisuuteen sekä ekologisuuteen. (Säästäminen, 
luotonkäyttö ja maksutavat 2015.)  
 
Kansainvälisessä säästämisen tutkimuksessa mitattiin vuonna 2014 säästämistä 
maakohtaisesti. Tutkimuksesta ilmeni Suomen aseman olevan heikko. Säästämistä mitattiin 
tutkimuksessa laskemalla yhteen valtion bruttotulot, nettotulot sekä säästöt. 
Yhteenlasketusta summasta vähennettynä valtion nettovelat, tulokseksi saadaan 
kansainvälinen säästämisaste. Vuoden 2014 tutkimuksen tuloksena Suomen tuolloinen 
säästämisaste oli 0,5 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta. Seuraava taulukko kuvaa 
vuoden 2014 säästämisastetta kansainvälisesti. (OECD 2015.)  
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Taulukko 3 Säästöaste (OECD 2015.) 
 
Kotitalouksien säästämisaste lyhyen nousun jälkeen jatkoi tasaista hiipumista vuoden 2015 
ajan. Vuoden alkupuolen positiiviset odotukset päätyivät 0,2 prosenttiyksikköä negatiivisiksi. 
Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä kulutusmenot olivat suuremmat kuin kotitalouksien 
tulot (Tilastokeskus 2015). Alla näkyvä taulukko kuvaa pidemmällä aikavälillä Suomen 
säästämisastetta. Kausitasoitettu kuvaaja käsittelee samaa dataa kuin ylempänä löytyvä 
kansainvälinen tutkimus. (Tilastokeskus 2015.)  
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Taulukko 4 Suomen säästöaste (Tilastokeskus 2015.) 
 
2.4 Kuinka tulisi säästää 
Säästäminen ja säästämisestä puhuminen tulee aloittaa mahdollisimman aikaisin. 
Tutkimuksen mukaan ihmisten tapa säästää ja käyttää rahaa 15–25-vuotiaina määräytyy 
pitkälle sillä, kuinka rahaa on opetettu käyttämään lapsena (Lieber 2015, 9). Säästäminen on 
tasapainoilua varastoimisen sekä kuluttamisen välillä. Talouden aaltoliikkeitä ei voi välttää, 
mutta säästämällä niihin voi varautua ja niistä todennäköisemmin selvitä pienemmillä 
taloudellisilla menetyksillä. Tunnetusti henkilöt, jotka säästävät, välttyvät edellä mainituilta 
aaltoliikkeiltä paremmin kuin henkilöt, jotka kuluttavat saamansa tulon. (Vilenius 2008, 92-
93.) 
 
Yksi hyvä tapa säästää on siirtää palkkapäivänä ennalta suunniteltu säästösumma sivuun. 
Ajatuksen perusta on siirtää itselle ennen kuin maksaa muille. Toimiessa edellä mainitusti 
tulee aina siirtäneeksi rahaa säästöön. Suositus säästettävästä summasta on noin 10 
prosenttiyksikköä bruttotuloista. Erinäisten tutkimusten mukaan summan tulisi olla 10–25 
prosenttiyksikköä bruttotuloista. Säästettävä summa riippuu merkittävästi elämäntilanteesta, 
iästä, tuloista sekä kiinteistä menoista. Säästämisen kannalta rationaalisempaa on kasvattaa 
tuloja ennen kuin panostaa kulutukseen. Säästämisen näkökulmasta edellä mainittu 
toimintatapa on taloudellisesti kannattavampi. Huonoin skenaario säästämisen kannalta on 
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rahoittaa kulutus luotoilla tai muilla lainoilla, joissa kulut syövät säästöjen tuottoja sekä 
tuloa. (Majasalmi 2012, 29-33.) 
 
Säästösumma ja aika tulee määrittää lopullisen päämäärän mukaan. Puhutaan kolmesta 
päämäärästä jotka ovat seuraavat: taloudellinen tasapaino ja turva, taloudellinen 
riippumattomuus ja rikkaus (Majasalmi, 2012, 107). Ensimmäinen kohdista on helpoin 
saavuttaa. Taloudellisesti tasapaino ja turva ovat saavutettavissa kun kaikki tulo ei kulu, eli 
oma talous ylijäämäinen. Tilanteessa usein on säästetty puskuriin ja yllättävästäkin 
rahanmenosta usein selvitään. Taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa, että työnteosta voi 
luopua. Kriittinen massa, eli varallisuus on tällöin niin suuri, että toimeentulo turvataan 
tuotolla, ei niinkään pääomalla. Ollakseen taloudellisesti riippumaton tulee säästämistä tukea 
sijoitustuotteilla, jotka mahdollistavat tuotoilla elämisen. Viimeisenä on rikkaus, joka 
tarkoittaa, että tuloja on merkittävästi enemmän kuin menoja. Päämäärä täyttyy useimmiten 
yrityskauppojen johdosta. Suuret tulot tulevat myös jatkosijoittaa tuottamaan entistä 
suurempaa tuottoa. (Majasalmi 2012, 107-110.)  
 
2.5 Säästämisen motiivit 
Motiivit säästämiseen ovat erilaiset eri-ikäisillä henkilöillä, samoin kun säästöajat. Nuorilla 
säästöaika on kokonaisuudessaan pidempi, mutta usein varallisuuden ollessa pienempi myös 
säästöt ovat suunnattu lyhemmälle aikavälille lähitulevaisuuteen. Vanhemmilla henkilöillä 
säästöaika on iän puolesta lyhempi, joten motiivi säästämiseen on erilainen. Varallisuutta 
useassa tapauksessa on enemmän kuin nuorella, joten ajanjakso säästämiselle ja päämäärään 
pääsemiseen voi olla huomattavasti pidempi. (Gourinchas & Parker 2002, 47-89.)   
 
Motivaatio säästämiseen lähtee omasta halusta saavuttaa jotain ennalta määrättyä tai 
määräämätöntä. Yleisimpiä säästämisen kannustavia motiiveita ovat lomamatka, 
vaurastuminen, tulevaisuuden taloudellinen turva, asunto, kulutustavarat ja eläkepäivät. 
Säästämisen periaatteena, että jokainen säästää tarpeelliseen ja tärkeäksi kokemaan 
kohteeseen (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015). Säästämiseen tulisi suhtautua 
positiivisemmin ja se tulisi ajatella mahdollisuutena, ei suinkaan rangaistuksena. 
Kannustaminen säästämiseen lähtee liikkeelle ja saa suunnan lapsena opitusta. (Lieber 2015, 
54-56.) 
 
3 Benchmarking 
Bechmarkingilla tarkoitetaan vertailuanalyysiä, jossa perinteisesti omaa toimintaa, prosessia, 
palvelua tai tuotetta verrataan muiden toimintaan, prosesseihin, palveluihin ja tuotteisiin. 
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Vertailu suoritetaan usein samalla toimialalla toimivien kesken, mutta vertailla voi myös 
oman alan ulkopuolisia toimijoita. Näin toimiessa pyritään löytämään uusia ideoita ja parhaita 
käytänteitä, jotka ovat käytössä jo muilla toimialoilla. Yleisesti mallia otetaan parhaasta 
vastaavasta käytänteestä. Benchmarking soveltuu erityisesti laatujärjestelmien ja prosessien 
kehittämiseen, mutta erinomaisesti myös tuotteiden, työskentelytapojen sekä tehokkuuden 
parantamiseen. Vertailussa pyritään tarkastelemaan kriittisesti omaa toimintaa, löytämään 
oman toiminnan heikkouksia, kyseenalaistamaan eri prosesseja ja laatimaan 
kehityssuunnitelmia. (Kuusisto 2013, 96.) 
 
Alun perin benchmarking kehitettiin parantamaan tehokkuuskaavion tuottavuusakselia. 
Tarkoitus oli kuroa tuotteiden valmistuksen ja logistiikan kuluja umpeen tai saada aikaseksi 
uusia kuiluja omien tuotteiden eduksi. Molempien tarkoitusten taustalla vaikutti vahvasti 
yritysten halu saavuttaa markkinajohtajuus sekä tuotteiden erinomaisuus. Asetelma oli 
karkeasti sanottuna tuotanto vastaan resurssit. Benchmarkingin yleistymisen sekä 
kehittymisen myötä vertailuanalyysiä ruvettiin käyttämään myös prosessien, osaamisen, 
palveluiden ja johdon vertaamisessa. Kehitystä alettiin seuraamaan kokonaistasolla alan 
kehittymisen kannalta sekä oman yrityksen kokonaisvaltaisen aseman parantamisen kannalta. 
(Karlöf & Östblom 1993, 36-40.)    
 
Oikein ja huolellisesti käytettynä benchmarking keskittyy toiminnan sisältöön, kehittäen 
operatiivista sekä strategista tehokkuutta. Vertailua tehdessä keskitytään kyseiseen tehtävään 
ja tehtävä pilkotaan suoritteisiin, tavoitteisiin sekä tuloksiin. Ennalta on hyvä määrittää mitä 
tutkimuksella halutaan selvittää sekä kuinka omaa tuotetta halutaan kehittää. Menetelmänä 
benchmarking on erinomainen, koska menetelmää voi käyttää niin lyhyen kuin pitkän 
aikavälin kehittämiseen. Kehittäminen ei myöskään rajoitu pieniin prosesseihin vaan 
vertailuanalyysin avulla vertailu voi olla monipuolinen ja laaja. Vahvuus benchmarkingin 
tehokkuudessa piilee sen monimuotoisissa käyttötarkoituksissa. Analyysi voi edetessään 
syventyä tai laajentua niin paljon kuin tutkija haluaa kohteeseen uhrata aikaa ja vaivaa. 
Ennen benchmarkingin aloittamista on kuitenkin hyvä päättää, kuinka syvälle aiheeseen 
halutaan uppoutua ja mitä analyysillä tavoitellaan. (Karlöf & Östblom 1993, 10-32.) 
 
Benchmarking voidaan jakaa yleisesti kolmeen eri tyyppiin joihin analyysi perustetaan. Tyypit 
ovat sisäinen vertailu, ulkoinen vertailu sekä toiminnallinen vertailu. On tärkeää tutkimuksen 
kannalta hahmottaa mitä halutaan saada selville ja miten. Suositellaan, että tyyppejä ei 
yhdisteltäisi, vaan keskityttäisiin vain yhden tyypin tarkasteluun. Vertailuanalyysin tosin voi 
tehdä jokaisesta tyypistä, mutta ne tulisi jakaa eri tutkimuksiin esimerkiksi eri työryhmille. 
(Karlöf & Östblom 1993, 46-47.)  
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Sisäisessä vertailussa keskitytään oman yrityksen, tytäryhtiön tai työryhmien vertailuun. 
Seurataan esimerkiksi kuinka emoyhtiö voisi toimia paremmin kun tytäryhtiö. Pyrkimyksenä 
oppia ja löytää ratkaisuja oman organisaation sisältä. Ulkoisessa vertailussa omaa toimintaa 
verrataan kilpailijan tai kilpailijoiden samankaltaiseen toimintaan. Kilpailijan tuotteiden 
tulee olla vertailukelpoisia, jotta niitä voidaan tarkasti ja syvällisesti verrata keskenään. 
Ulkoisessa vertailussa pyritään oppimaan ja kehittymään kilpailijaa seuraamalla. Niin kuin 
sanottu, usein vertailukohteeksi valikoituu markkinajohtaja tai markkinoilla vaikuttavat 
vahvat kilpailijat. Kilpailijan tuotteissa tulee olla ominaisuuksia, jotka koetaan tuottavan 
lisäarvoa kuluttajille tai kulujen laskua yritykselle. Kolmas tyyppi on toiminnallinen. 
Vastauksia ja kehitysehdotuksia haetaan eri aloilta, niin kuin aikaisemmin todettiin, pyritään 
innovatiiviset, uudet ideat löytämään oman alan ulkopuolelta. (Karlöf & Östblom 1993, 46-
71.) 
 
Vertailuanalyysi, niin kuin mikään muukaan analyysi, ei ole vedenpitävä tae menestyksestä. 
Analyysin eri vaiheissa vastaväitteet sekä epäonnistumiset voivat myös estää tien parempaan 
menestymiseen. Yleisimpiä vastaväitteitä on oletus siitä, että itse keksitty on parempi kuin 
kilpailijan vastaava. Usein oman tuotteen kehitys jää kuitenkin lyhyeksi ja koetaan jopa 
alentavaksi matkia kilpailijan tekemiä ratkaisuja, jotka kuitenkin voivat käytännössä olla 
huomattavasti järkevämpiä. Suurin ongelma on jäädä omien ajatusten ja näkökulmien 
vangiksi. Vertaamatta jättäminen voi koitua hyvällekin tuotteelle ongelmaksi (Karlöf & 
Östblom 1993, 34-35). Esimerkkinä Kodak-kamerat, jotka olivat ennen digiaikaa ehdottomasti 
kameramarkkinoiden kirkkainta eliittiä. Yritys ei kokenut uhkaksi jättäytyä koko 
digimarkkinasta ja loppu on historiaa.   
 
Epäonnistuneista vertailuanalyyseistä mainittakoon seuraavat kaksi ääripäätä. Jos 
vertailuanalyysi jää vain tunnuslukujen analysoinnin tasolle eikä etene laajaksi ja syvälliseksi 
tutkimukseksi, mihin menetelmä antaa kaikki mahdollisuudet, tulee lopputulos olemaan vain 
hukattu aika ja vaiva. Analyysi mahdollistaa syvällisen vertaamisen, josta vastakohtaan, eli 
liian syvälliseen analyysiin: jos vertailulle ei ole asetettu tarkkoja tavoitteita ja rajoja, voi 
tutkimuksesta tulla helposti liian laaja-alainen, jolloin tutkimuksesta tulee tehoton. 
Tehottomalla tarkoitetaan, ettei kaikkea voi saada irti kaikesta. Kolmanneksi 
epäonnistumisen uhkaksi, joka olennaisesti kuuluu jälkimmäiseen esimerkkiin, voidaan listata 
menetelmään liian nopeasti ryhtyminen. Tarkoittaen, ettei tavoitteita, kohteita, alueita tai 
laajuutta ole päätetty tarkoin ennen vertailuanalyysin tekemiseen aloittamista. (Karlöf & 
Östblom 1993, 34-41.)  
 
Benchmarking tutkimus etenee usein alla kuvatun rakenteen mukaisesti (Kuvio 2). 
Tutkimusprosessi jaetaan viiteen vaiheeseen. Tutkimus lähtee liikkeelle kehitettävän kohteen 
valinnasta, eli yrityksen tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Kun valinta omasta kohteesta 
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on suoritettu, valitaan kilpailijat tai toimintatavat, joihin omaa kohdetta tullaan vertaamaan. 
Verrattavien kohteiden jälkeen on tärkeää valita tiedonkeruumenetelmät ja tutkimuksen 
syvällisyys. Tietoa on hyvä olla riittävästi, muttei kuitenkaan liikaa. Liiallinen määrä tietoa 
tekee tutkimuksesta tehottoman. Kun on selvitetty mitä tutkitaan, tulee tarttua kohtaan 
kuinka tutkitaan. Tutkimukseen valitaan analysointimenetelmät, mitä tutkimuksessa 
verrataan ja miten. Rakenteen viimeinen osa, tutkimuksen toteutus, voidaan aloittaa vasta 
kun on selvitetty mitä, mihin ja miten tutkitaan. (Karlöf & Ostblom 1993, 95-191.)       
 
Kuvio 2 Tutkimusprosessi 
 
3.1 Menetelmän valinta 
Benchmarking oli menetelmänä järkevin vaihtoehto, kun verrattiin Pivo-mobiililompakkoa 
muihin alalla toimiviin sovelluksiin. Vertailu tapahtui ulkoisena vertailuna, eli tuotetta 
verrattiin kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Tietoisesti vertailukohteita oli enemmän kuin 
vain markkinajohtaja johtuen siitä, että sovellukset ovat suhteellisen tuoreita eikä niiden 
käyttö ole vielä yleistynyt suurille massoille. Kilpailijoiden sovellukset valittiin latausmäärien 
sekä arvosteluiden perusteella ja otannasta tuli kattava, niin määrällisesti kuin laadullisesti. 
Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin huonoiten arvosteltuja tai vähän latauksia saaneita 
sovelluksia, jotta tutkimukseen osallistuvista sovelluksista olisi jäljellä vain ne, joilta 
käyttäjät ovat kokeneet saaneensa tuntuvaa lisäarvoa.  
 
Alla olevaan kuvioon (Kuvio 3) lisäsimme oman tutkimuksen rakenteen. Valittu kohde on 
luonnollisesti Pivo. Muut sovellukset ovat kilpailijoiden vastaavat tuoteet ja palvelut 
kulutuksesta ja säästämisestä. Tiedonkeruu tapahtui sovelluksia syvällisesti tutkimalla ja 
käyttämällä. Analyysimenetelmänä käytimme sovellusten yhtäläisyyksiä ja eroja. Tulokset 
pisteytettiin ja taulukoitiin. Kuvion perusteella tarkastellaan, mitä Pivossa tulisi kehittää.  
Kohteen valinta 
Kumppanien 
valinta 
Tiedonkeruu Analyysi Toteutus 
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Kuvio 3 Pivon tutkimusprosessi 
 
3.2 Sovellukset 
Pivo 
 
Pivo on OP Osuuskunnan omistaman Pivo Wallet Oy:n luoma ilmainen ja suomenkielinen 
mobiililompakko, jonka avulla asiakkaat pystyvät seuraamaan omaa rahankäyttöään ja tilin 
saldoaan. Sovellus aktivoidaan OP:n verkkopankkitunnuksilla, jonka jälkeen siihen pystyy 
liittää omat maksukorttinsa ja sovellus seuraa niiden kulutusta automaattisesti. Pivosta näkee 
tilin ja luottokortin saldon lähes reaaliajassa ja oman lähihistorian kulutuksen jaoteltuna eri 
kategorioihin, esimerkkeinä muun muassa harrastukset, asuminen ja ravintolat. Asennus on 
mahdollinen Androidille, IOS:lle sekä Windows-phonelle, mutta vain OP:n verkkopankin 
omistavat pystyvät käyttämään tiliseurannan palveluita. Muille käyttäjille sovellus tarjoaa 
etuohjelmiaan yhteistyökumppaneille. (Pivo Wallet Oy 2016.)  
 
Sovellus on ulkoasultaan selkeä ja todella helppokäyttöinen. Asennuksen jälkeen käyttöä 
helpottamaan luodaan nelinumeroinen pääsykoodi, joten tietojen avaaminen on sujuvaa ja 
nopeaa. Saldotiedon saa avautumaan suoraan pääsykoodin jälkeen ja kulutuksenkin seuranta 
on vain muutaman napautuksen päässä alkuruudusta. Asetuksista on mahdollista ottaa 
käyttöön ilmoitukset ostoksista, mikäli tieto maksupäätteestä välittyy sovellukselle tarpeeksi 
nopeasti. Käyttäjä saa siis optimitilanteessa suoraan ilmoituksen veloituksesta ostohetkellä, 
muissa tapauksissa veloitus ilmestyy sovelluksen tietoihin ilman ilmoitusta.  
 
Pivon käyttö on mahdollista vain yhdellä laitteella kerrallaan, koska tietoturvasyistä sovellus 
vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla. Laitetta vaihtaessa myös 
kulutushistoria nollautuu. Kulutushistoria ulottuu vuoden päähän ja jokaiselta kuukaudelta on 
Pivo 
Muiden 
sovellusten 
valinta 
Oleellinen ja 
riittävä tieto 
Yhtäläisyydet 
ja erot 
Mitä pitää 
kehittää? 
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mahdollista nähdä kooste eri kategorioihin kohdistuneesta kulutuksesta. Kategorioihin on 
mahdollista luoda omia budjetteja, jotka näkyvät jokaisen kategorian kohdalla yksittäin. 
 
Monefy 
 
Monefy on talouden hallintaa ja omaa budjetointia varten tehty sovellus Androidille. 
Sovelluksesta on ilmainen versio sekä maksullinen, 1,95 euroa maksava, Pro-versio. Monefy on 
käännetty usealle eri kielellä englannin lisäksi, mutta suomen kieltä sovellus ei tue. Käyttö 
onnistuu useammalla laitteella tietojen automaattisesti synkronoituessa Dropbox-tilin kautta 
tai siirtämällä ihan tiedostoina laitteesta toiseen. Sovellus tarvitsee internet-yhteyden vain 
tiedon siirtoon, joten käyttö onnistuu myös ilman verkkoa. Tapahtumat on kuitenkin itse 
lisättävä yksitellen, eikä Monefy ole yhteydessä käyttäjänsä tileihin. (Monefy 2016.).  
 
Sovellus on selkeä ja helppokäyttöinen, joten se on nopeasti omaksuttavissa asennuksen 
jälkeen. Aloitusruutu on yksinkertainen ja kertoo tarpeelliset asiat sekä mahdollistaa 
menojen ja tulojen nopean lisäämisen. Sovelluksessa on valmiina useita yleisiä kategorioita 
sekä tuloille että menoille ja ne ovat muokattavissa itse haluamallaan tavalla. Lisää 
kategorioita haluavan pitää kuitenkin ostaa Pro-versio, sillä ilmaisessa versiossa kategorioita 
ei voi lisätä. Tilitapahtumien lisääminen onnistuu sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen, 
joten unohtuneiden tapahtumien lisäys onnistuu siinä missä tulevaisuuden jo tiedossa olevien 
menojen ja tulojen. Tapahtumien yhteyteen voi lisätä myös omia selventäviä viestejä. 
 
Turvallisuutta varten asetuksista voi sovellukselle asettaa turvakoodin, jota ilman käyttö ei 
onnistu. Asetuksista voi myös lisätä budjetointitilan päälle, jolloin itselle voi luoda 
kuukausittaisen tavoitebudjetin, jonka seuranta ilmestyy myös aloitusruudulle. Omia 
saldojaan voi tarkastella päivä-, kuukausi- ja vuositasolla oman halunsa mukaan, mutta 
erillistä raportointia ajanjaksoilta ei ole olemassa. 
 
My Finances 
 
My Finances on 7Csolutionsin luoma ilmainen taloudenhallintasovellus Android-
käyttöjärjestelmälle, joka ei vaadi verkkoyhteyttä eikä ole suoraan yhteydessä käyttäjän 
tilitietoihin. Kaikki tapahtumat on itse syötettävä sovellukseen, joskin toistuvia tapahtumia 
varten voi luoda valmiita pohjia, jotka automaattisesti astuvat voimaan haluttuna 
ajankohtana. Sovellus mahdollistaa usean tilin samanaikaisen hallinnan ja niiden väliset 
siirrot, mutta käytön opettelu vie aikaa. (7Csolutions 2015.)  
 
Kulut ja menot on mahdollista kategorisoida ja se helpottaakin rahankäytön seuraamista. 
Seurantaa varten sovelluksessa on useita erilaisia raporttipohjia, jotka päivittyvät sitä 
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mukaan, kun sovellukseen tapahtumia lisätään. Raportit ovat kattavia ja niitä on useasta eri 
näkökulmasta, mukaan lukien tilien saldot, menot ja tulot. Käyttäjä voi myös luoda itse 
raportteja tietyltä aikaväliltä, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.  
 
Sovelluksen ulkoasu on epäselvä ja ruudulla on jatkuvasti mainoksia. Sujuvan käytön opettelu 
vie aikaa ja osa sovelluksen sisällöstä on lähes turhaa. Kielivaihtoehdoista löytyy useat yleiset 
kielet, mutta suomeksi sovellus ei vielä ole kääntynyt. Käyttö useammalla laitteella on 
kuitenkin hyvä lisä ja kerran tehty profiili säilyy. Tietoja on mahdollista varmuuskopioida ja 
siirtää tiedostoina muille laitteille. 
 
Andromoney 
 
AndroMoney on oman talouden hallintaa varten luotu sovellus, jota tarjotaan sekä Androidille 
että IOS:lle. Sovellus ei ole yhteydessä käyttäjän oikeisiin tileihin, vaan vaatii jokaisen 
tapahtuman erillisen kirjauksen. Tapahtumat kirjautuvat sovelluksen pilvipalveluun, joten 
käyttö useammalla laitteella onnistuu kirjautumalla omilla tunnuksillaan palveluun. Käytön 
turvallisuutta varten sovellukseen on mahdollista asettaa oma tunnusluku, jolla jokaisella 
käyttökerralla kirjaudutaan sisään. Sovellus on ilmainen, mutta sallii mainosten ilmestymisen 
ruutuun. Mainokset on mahdollista saada pois, jos ostaa sovelluksen 3,69 euroa maksavan Pro-
version. (AndroMoney 2015.)  
 
Ulkoasultaan ja käytöltään AndroMoney on melko sekava ja vaikealukuinen. Käytön oppiminen 
vaatii jonkin verran aikaa ja asetusten määrän karsiminen omaan käyttöön on melko 
vaivalloista. Sovelluksella pystyy kuitenkin hallinnoimaan useampaa omaa tiliä, mikäli 
jokaisen tilin tapahtumat jaksaa yksitellen lisätä. Jatkuvien ja tasaisesti tapahtuvien 
tapahtumien lisäämistä varten sovelluksessa on oma pohjansa, jolla voi esimerkiksi merkata 
laskuja tai palkkapäiviä jokaiselle kuukaudelle valmiiksi. Erilaisten talousraporttien luonti on 
sovelluksessa mahdollista ja hyödyllistä. Raportteja voi tehdä itse valitsemaltaan 
ajankohdalta ja sisällöltä. Niiden kautta oman talouden kulut ja menot näkyvät eri 
kategorioissa helposti sisäistettävässä muodossa.  
 
Sovellus mahdollistaa myös tarkan budjetoinnin aina päivätasolta vuositasolle asti. 
Budjetoinnin voi eritellä kategorioihin, jolloin oman kulutuksen seuraaminen on tarkkaa. 
Seurannan helpottamista varten on mahdollista lisätä hälytyksiä, kun tietyn kategorian 
budjetti on täyttymässä. Sovellukseen saa myös muistutuksen itse valitsemalleen 
ajankohdalle tapahtumien lisäämistä varten, joten täysin oman muistin varassa ei tarvitse 
olla. 
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Money Log  
 
Money Log on ilmainen, budjettia ja omaa taloutta seuraava mobiilisovellus Android- sekä 
IOS-käyttöjärjestelmille. Budjetteja voi luoda lukuisia sekä sovellukseen voi perustaa 
rajattoman määrän tilejä, joita ohjelma laskee ja hallinnoi. Perustettujen tilien nimeäminen 
on mahdollista ja niiden välillä voi tehdä omien tilien välisiä siirtoja. Budjeteissa on 
valittavana erittäin laaja valikoima kategorioita, joihin on helppo lisätä tietty tapahtuma. 
Sovellus mahdollistaa myös kategorioiden nimeämisen jos valmista pohjaa ei sovelluksesta 
löydy. Kalenterin avulla sovellukseen voi merkitä toistuvaissuorituksina menoja ja tuloja, 
myös laskujen merkitseminen tulevaisuuteen on mahdollista. Toistuvaissuoritusten 
merkkausväli on valittavissa laajalla alueella, päivittäisestä vuosittaiseen.  
 
Sovellukseen saa tallennettua muistutuksen maksamattomista laskuista, joiden eräpäivät 
lähestyvät sekä muistutuksen merkitä päivän tulot sekä menot, koska automaattista syöttöä 
sovellus ei mahdollista. Tapahtumien lisääminen määrästä riippumatta on hidasta ja työlästä, 
varsinkin jos tapahtumia tulee useita päivässä. Sovelluksen avautuessa yleisnäkymä tuloista ja 
menoista on mahdollista valita viimeisen viikon, kuluvan päivän, kuluvan kuukauden tai 
kuluvan vuoden tarkkuudelle riippuen siitä, kuinka pitkän tarkasteluajan haluaa raporttiin 
valita. Budjetin saa valittua joko prosenteissa tai valitussa valuutassa. Ulkoasun valitseminen 
prosentteihin voi auttaa kokonaistilanteen hahmottamisessa kun taas valuuttamääräinen 
esitystapa realisoimaan kokonaiskulutetun rahan määrän.       
 
Money Logista on olemassa ilmainen sekä 1,99 euroa maksava versio. Ainoa ero maksullisen ja 
maksuttoman sovelluksen välillä on mainokset, joita maksuttomassa sovelluksessa pyörii 
toistuvasti. Sovellus on käännetty lukuisille eri kielille ja lähes jokaisen maan valuutalle. 
Raporttien tallentaminen onnistuu vaivattomasti joko Dropboxiin tai CSV–tiedostona 
sähköpostiin. Sovellus ei tarvitse verkkoyhteyttä toimiakseen, poislukien tallentaminen 
Dropboxiin tai sähköpostiin, jolloin laitteen tulee olla yhteydessä verkkoon. Taloutta sekä 
budjetteja kuvaavia kuvioita ja kaavioita on saatavilla useita ja raportit ovat kattavia ja 
monipuolisia. Sovelluksen tiedot on mahdollista suojata nelinumeroisella pääsykoodilla. 
Visuaaliselta ilmeeltään ulkoasu on raportteja lukuun ottamatta ankea. Negatiiviseksi 
ominaisuudeksi mainittakoon kuukausibudjetin kiinteä summa, jota ei voi vaihtaa 
kuukausikohtaiseksi. Budjetti on valittu summa X joka kuukausi, eli oletusbudjetti on 
kuukaudesta toiseen vakio. (Asutosa 2014.) 
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Piggy Bank – Saving money 
 
Piggy Bank on vain IOS käyttöjärjestelmälle valmistettu säästämisen mobiilisovellus. App 
Storessa tarjolla ilmainen sekä 0,99 euroa maksava Pro-versio. Pro–version etuja ovat 
mainosvapaus sekä useampi säästökohde samanaikaisesti. Ilmaisessa versiossa on vain yksi 
säästökohde, eikä mahdollisuutta palata aikaisempaan säästökohteeseen. Sovellus toimii 
mobiilisäästöpossuna, johon voi manuaalisesti kirjata säästetyt summat. Säästöpossun kuva 
värittyy sitä mukaa, mitä lähempänä säästötavoite on. Sovellus on yksinkertainen ja sen 
vuoksi erittäin helppokäyttöinen. Säästäjälle sovellus on mielenkiintoinen visuaalisuuden 
puolesta. Sovelluksessa valittavissa useita eri valuuttoja, mutta kielen valinta on 
huomattavasti suppeampi. Kielivaihtoehtoina ovat vain englanti ja hollanti. (Sterk 2014.)  
 
Piggy Bank on sovelluksena suppeampi kuin muut vertailtavat sovellukset. Vertailevia kuvioita 
ja kaavioita ei ole, sovellus seuraa vain säästämistä ja sen avulla on mahdollisuus tehdä vain 
säästöbudjetteja. Säästötietojen tueksi sovelluksessa ei ole kalenteria, eikä tietoja voi 
tallentaa. Sovellus on riippumaton verkkoyhteydestä, joten sen käyttö ei rajoitu 
verkkoyhteyteen.  
 
Suppeasta tarjonnasta huolimatta sovelluksessa on tavoitteellisen säästämisen kannalta yksi 
erinomainen ominaisuus: laskin säästöjen kerryttämiseen. Tietoihin tulee syöttää muuttujat, 
säästötavoite ja säästetty summa. Näiden jälkeen valitaan kuinka monessa päivässä, viikossa, 
kuukaudessa tai vuodessa haluttu tavoite halutaan saavuttaa. Syötettyjen tietojen sekä 
valitun ajan mukaan laskin laskee tavoitteellisen säästömäärän valittuna aikamääreenä: 
päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta. Laskin auttaa suunnittelemaan säästämistä ja asettaa 
säästöbudjetin, jota noudattamalla tulisi päästä budjetin lopulliseen säästötavoitteeseen.  
 
Toshl Finance 
 
Toshl Finance free on kulujen ja kulutuksen budjettien hahmottamista tukeva ohjelma. Toshl 
Finance freen käyttöönotto velvoittaa käyttäjää perustamaan tunnukset ohjelmaan, johon 
kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ilman tunnusten luomista ja sähköpostin 
liittämistä ohjelmaa ei voi käyttää. Kirjautumisen jälkeen ohjelmassa on selkeä ohjeistus ja 
navigointi, joka helpottaa huomattavasti käytön aloittamista sekä ohjelman toiminnan 
hahmottamista. Toshl Finance free on ilmainen, mutta saatavilla on myös maksullinen versio 
kuukausihintaan 1,99 dollaria tai vuosihintaan 19,99 dollaria. Sovellus on selvästi muita 
vertailtavia sovelluksia kalliimpi jatkuvien maksujen johdosta. Sovelluksen palvelut ovat 
toisaalta myös monia sovelluksia laajemmat. Maksullinen versio sisältää reaaliaikaiset 
valuuttakurssit, tallennusmahdollisuuden PDF-, Excel- ja Google Docs-tiedostoissa sekä 
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samanaikaiset budjettilaskelmat. Ilmaisessa versiossa tallennusmahdollisuus CSV–tiedostona 
sähköpostiin.  
 
Ilmainen versio on kattava ja sisältää muutaman kilpailijoista erottuvan ominaisuuden. 
Muistutuksen päivittäisistä menoista voi asettaa haluamaansa ajankohtaan. Ohjelma pitää 
sisällään oman pilven, johon tallennus onnistuu suoraan puhelimesta. Sovelluksessa on myös 
automaattinen tallennus pilveen, kun laite on yhdistetty verkkoon. Sovellus varmuuskopioi 
itsensä aina muutoksia tehdessä, jos laite on yhdistettynä verkkoon. Käytön suojaaminen 
turvataan ilmaisella nelinumeroisella pääsykoodilla. Kielivaihtoehtoja yhteensä 14 kappaletta. 
Sovellus ei kuitenkaan tue suomen kieltä ja toimii englanniksi. Valuuttoja voi vaihtaa 
manuaalisesti suuresta valikoimasta. Tietojen syöttö sovelluksessa tapahtuu manuaalisesti, 
joka lisää merkittävästi työtä sekä mahdollisuutta välttää ohjelman aktiivikäyttöä. 
 
Toshl Finance toimii Android-, IOS- sekä Windows-käyttöjärjestelmillä. Budjetteja laatiessa 
tuloihin sekä menoihin voi lisätä vapaamuotoisia viestejä, jotka helpottavat ohjelman käyttöä 
sen suhteen, mitä tapahtumia on jo kirjannut ja mitä on jäänyt kirjaamatta. Sovelluksen 
vahvuuksia on jatkuvien budjettien teko, koska edellisen kuun käyttämättä jäänyt saldo 
siirtyy automaattisesti seuraavan kuukauden saldoon ja on käytettävissä seuraavana 
kuukautena.  Erillistä merkintää ei vaadita ylijääneen saldon siirrosta. Heikompana puolena 
suhteellisen suuri määrä roskapostia, jota ohjelma lähettää, kun sähköposti on liitettynä 
käyttäjätietoihin. (3FS Racunalniski Studio D.O.O. 2010.)  
 
Money Lover 
 
Money Lover keskittyy säästämiseen, kuluttamiseen sekä tulojen ja menojen budjetointiin. 
Mahdollisuuksia säästämiseen on useita ja sovelluksessa on mahdollista tehdä myös yksittäisen 
tapahtumaan tai lomaan liittyvä tapahtumabudjetti. Sovellus mahdollistaa monta 
samanaikaista budjettia ja ohjelma seuraa jokaista budjettia omanaan, ei yhteisenä 
budjettina. Tämä helpottaa hallinnointia sekä yksittäisten tavoitteiden tavoittelemista. 
Budjetteihin on tarjolla erittäin laaja valikoima kategorioita. Kategorioiden muokkaaminen 
omanlaisiksi on mahdollista värien vaihtoa myöten. Tuloihin sekä menoihin voi lisätä viestin, 
sovellukseen voi kirjata vastaanottajan ja lähettäjän sekä seuran, kenen seurassa on ollut kun 
on joko siirtänyt varoja säästöön tai kuluttanut. Sovelluksen keräämä kuukausiraportti on 
kaikista vertailluista sovelluksista monipuolisin. Kulutusta ja säästämistä kuvaavat kaaviot ja 
kuviot ovat laadukkaita ja keskeisen tiedon loogisesti esittäviä sekä helppolukuisia. 
 
Toimiakseen sovellus ei velvoita kirjautumista, mutta lyhyen käytön jälkeen huomaa, että 
kirjautuminen kannattaa. Sisällön laajempi tarkastelu sekä raporttien monet ominaisuudet 
toimivat vain sisäänkirjautuneena. Sisäänkirjautuminen tuo mukanaan mahdollisuuden 
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käyttää samoja budjetteja monilla eri laitteilla. Raportteja voi tallentaa esimerkiksi 
Dropboxiin tai sovelluksen omaan Go Cloud-pilvipalveluun. Money Loverista löytyy myös 
maksullinen versio, Money Lover Plus 4,99 eurolla, jossa lisäominaisuutena myös sähköpostiin 
tallentaminen sekä mainosvapaus, joita ilmaisessa sovelluksessa pyörii näytöllä aktiivisesti. 
Myös kuviot ja kaaviot ovat entistä monipuolisempia maksullisessa versiossa. Erilaisia kuvaajia 
tulojen, menojen sekä budjettien viestittämiseksi on toistakymmentä erilaista. (Money Lover 
2016.) 
 
Käytettävyydeltä sovelluksen monipuolisuus on hidasta oppia ja aikaa sovelluksen kaikkien 
ominaisuuksien hahmottamiseen kuluu selvästi enemmän kun muiden sovellusten kanssa. 
Money Loveriin tutustumisen jälkeen tuote on kuitenkin käytännöllinen, vaikka onkin 
manuaalisesti täytettävä. Sovellusta ei ole mahdollista kytkeä pankkitileihin. Tapahtumien 
kirjaamisen muistamista helpottaa muistutusten asettaminen sovellukseen, oman aikataulun 
mukaisesti. Ohjelman turvaamiseksi sovelluksen saa lukittua nelinumeroisella pääsykoodilla 
tai sormenjälkitunnistimella, mikäli laite tukee sormenjälkintunnistinta. Sovellusta voi 
käyttää useilla eri kielillä, suomen kieltä valikosta ei löydy. Valuuttoja sen sijaan on tarjolla 
runsaasti.  
 
Money Lover toimii Android-, IOS- sekä Windows-käyttöjärjestelmillä. Sovelluksessa on laaja 
valikoima pieniä säätöjä täynnä olevia välilehtiä ja valikoita. Säädöistä esimerkkinä summien 
visuaalisen muodon valitseminen 1,200,00 €, 1.200,00 € ja 1,2K € väliltä. Osa säädöistä on 
kuitenkin jo turhamaisia ja jopa kokonaisuutta sekoittavia ja monimutkaistavia.  
 
Monipuolinen ja laadukas Money Lover pitää sisällään vielä monia muita erikoisominaisuuksia, 
joita muissa sovelluksissa ei ole. Sovelluksen käyttö onnistuu ilman verkkoyhteyttä, mutta 
seuraavia lisäominaisuuksia ei voi käyttää ilman verkkoon liittymistä. Hyperlinkki 
sovelluksessa reaaliaikaisesti päivittyvään valuuttakurssiin, joka aukeaa sovelluksen 
ulkopuolelle selaimeen. Kurssien lisäksi sovelluksessa on hyperlinkit, joita painamalla sovellus 
avaa erillisen ikkunan Googlen hakukoneeseen, josta voi hakea lähimpiä automaatteja tai 
pankkeja. Haku toimii verkkoyhteyden sekä paikantimen avulla, ja löytää sanahaun 
perusteella lähimmät kivijalat sekä nostoautomaatit.  
 
Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi sovellus sisältää juomarahalaskurin, tippilaskurin 1-
50:lle henkilölle sekä tipin suuruuden välillä 1-50 prosenttia laskevan laskurin välillä. 
Sovelluksessa on myös korkolaskuri, jolla voi laskea vuosikoron. Kaiken tuon lisäksi 
sovelluksessa on kauppa, josta voi ostaa lisää kuvituksia sovelluksen kategorioihin sekä ostaa 
uusia säästökohteita.  
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Daily Budget  
 
Daily Budget free on suunniteltu nimensä mukaisesti päivittäisten budjettien laskemiseen ja 
seuraamiseen. Budjetin luomisessa sovellus pilkkoo tulot, menot ja säästöt päivän 
tarkkuudelle, joka pitkässä juoksussa on melko hyödytöntä. Sovellukseen merkattavat tulot 
jakautuvat päivätasolle. Myös kirjatut menot jakautuvat päiville, eli puhelinlaskut, vuokrat 
sekä muut säännölliset menot ovat päivän budjetissa mukana. Säästömäärän valitseminen 
tapahtuu prosenteissa, jolloin ohjelma näyttää kuinka paljon päivittäin säästettyä rahaa on 
säästössä vuoden kuluttua.  
 
Sovelluksesta on valittavissa ilmainen sekä maksullinen versio. Kyseisessä sovelluksessa 
toimintojen laajuus on huomattavasti merkittävämpi 4,99 euroa maksavassa Original Pro-
versiossa. Original Pro-versiossa lisäominaisuuksia ovat pääsykoodi, tiedostojen tallennus 
sähköpostiin, kuvitetut kategoriat, monipuoliset kaaviot ja kuviot sekä mainokseton käyttö. 
Ilmaisessa versiossa mahdollisuus tallentaa on supistettu raportti iCloudiin. Sovelluksen tiedot 
ovat manuaalisesti syötettäviä, mutta valuutan valinta on automatisoitu latausmaan mukaan. 
Kielivalintaa ei sovelluksesta löydy ja sovellus toimii vain englanniksi. Ohjelma lähettää 
halutessa muistutuksia säästöjen, tulojen ja menojen päivittämisestä, mutta säästöjakson 
ollessa yksi päivä on muutosten kirjaaminen päivittäin turhaa työtä. Hyödyllistä ohjelmassa on 
riippumattomuus verkkoyhteydestä, jota ohjelma ei tarvitse muuten kuin raportteja 
siirrettäessä pois laitteesta. (Ruttinger 2014.)  
 
Spending tracker 
 
Spending Tracker free on ilmainen kulutusta ja budjetteja seuraava sovellus Android-, IOS- 
sekä Windows-käyttöjärjestelmille. Kulutusta hahmottavat grafiikat tuloista ja menoista, 
joita voi tarkastella ympyrä- tai pylväsdiagrammien muodossa. Sovelluksen raporteissa on 
mahdollista seurata kuinka hyvin budjetissa on pysynyt. Itse sovellus ei kuitenkaan kannusta 
säästämiseen eikä säästämisestä ole mahdollista saada raporttia. Raportteja voi tarkastella 
puhelimella kääntämällä puhelin pystyasennosta vaaka-asentoon jolloin sovellus avaa näytölle 
raporttisivun. Ohjelmassa ei ole erillisiä välilehtiä raporttien tarkasteluun vaan tarkastelu 
onnistuu puhelinta kääntämällä. Jos raportteja haluaa tarkastella suuremmalta näytöltä voi 
ne tallentaa Dropboxiin. (MH Riley Ltd 2012.) 
 
2,99 euroa maksavassa Pro Upgrade  -versiossa raporttien tallennus onnistuu myös PDF- ja 
CSV-tiedostoina sähköpostiin. Maksullisessa Pro Upgrade –sovelluksessa on mahdollisuus myös 
jatkuvien toimeksiantojen tekemiseen sekä automaattiseen varmuuskopiointiin, mikäli 
käytettävä laite on yhdistettynä verkkoon. Molemmat, sekä ilmainen että maksullinen 
sovellus, ovat suojattavissa nelinumeroisella pääsykoodilla. Valikoima eri kategorioista on jo 
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valmiiksi laaja, mutta käyttäjä voi itse muokata kategoriat omien tarpeiden mukaisiksi. 
Ohjelmassa ei ole mahdollisuutta automaattiseen datan syöttöön, joten sovelluksen 
täyttäminen sekä päivittäminen jää täysin käyttäjän aktiivisuuden varaan. Tapahtumia voi 
kirjata tulevaisuuteen ja ne voidaan tarpeen mukaan myös piilottaa, jolloin sovellus laskee 
vain nykyhetken tilannetta. Sovellus ei ymmärrä kalenterin mukaan merkittyjen kulujen 
eräpäiviä, joten reaaliaikainen saldo vääristyy jos tulevaisuuden tapahtumia ei piilota.  
 
Päivittäisen muistutuksen voi manuaalisesti valita myös pidemmäksi aikaväliksi kuin päiväksi. 
Mahdollisia muistutusaikavälejä ovat viikoittainen sekä kuukausittainen muistutus. Ilmaisessa 
sovelluksessa mainokset ovat käyttämisen hankaloittajia, mikä ajaa helposti Pro Upgrade -
version pariin. Kielivaihtoehtoja on yksi: englanti. Valuuttojen kohdalla tilanne on yhtä 
ehdollinen, valittavaa ei ole ja sovellus toimii vain euroilla. Yllättävää sovelluksessa on vain 
yhden budjetin seuraaminen kerrallaan, myös maksullisessa versiossa.  
 
3.3 Tulokset 
Sovellukset taulukoitiin ja pisteytettiin eri ominaisuuksien mukaan (Liite 1). Pisteytyksissä ei 
painotettu mitään tiettyjä alueita, vaan kaikki olivat tasavertaisia. Negatiivisesta arviosta sai 
nolla pistettä, neutraalista puoli pistettä ja positiivisesta yhden pisteen. Neutraalissa arviossa 
ominaisuudessa oli hyviä sekä huonoja puolia ja arviossa ei pystytty päätyä positiiviseen eikä 
negatiiviseen. Pisteytettävät ominaisuudet valittiin niiden tarpeellisuuden ja sovellusten 
käyttökokemusten mukaan. Maksimipisteet koko vertailussa olivat 17 pistettä, johon yksikään 
sovellus ei yltänyt. Minimipisteet olivat 0, mutta myöskään niitä ei ollut ainuttakaan.  
 
Parhaiten vertailussa pärjäsi Pivo 14 pisteellä ja toisena oli Money Log 12,5 pisteellä. Näiden 
jälkeen olivat Monefy, Andromoney ja Money Lover 11 pisteellä, My Finances ja Spending 
Tracker 10 pisteellä, Toshl Finance ja Daily Budget 8,5 pisteellä ja viimeisenä Piggy Bank 4,5 
pisteellä. Eniten negatiivisia arvioita aiheuttivat mainokset sovelluksissa sekä todellisen 
pankkitilin liittämisen mahdollisuus sovellukseen. Positiivisia arvioita eniten kerääntyi 
englanninkielen mahdollisuudesta ja Android-soveltuvuudesta.  
 
Pivon suurimmat kehityskohteet verrattuna muihin arvioituihin sovelluksiin olivat budjetointi, 
englannin kieli, raportointimahdollisuudet sekä verkkoyhteyden jatkuva vaatiminen. Näistä 
negatiivisen arvion saivat englannin kielen puute sekä verkkoyhteys ja neutraalin loput. 
Neutraaleissa arvioissa Pivossa oli asiaa jollain tavoilla käsitelty, mutta verrattuna muihin 
sovelluksiin ei tarpeeksi toimivasti tai syvällisesti.  
 
Budjetteja Pivossa pystyy tehdä, mutta vain kategoriakohtaisesti ja muun muassa 
kokonaisbudjetti puuttuu. Ajallisesti budjetin voi tehdä vain kuukausitasolla. Raportoinnissa 
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oli puutteita verrattuna muihin sovelluksiin, joissa pystyi muodostamaan erilaisia kaavioita 
omasta kulutuksesta sekä tuloista. Pivon raportointi muodostuu saldon viivadiagrammista, 
kulutuskategorioiden kasvavista ympyröistä ja kuukausikulutuksen pylväsdiagrammista.  
 
4 Laadullinen tutkimus 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tutkimustapa, jolla pyritään saavuttamaan 
ymmärrystä valitusta ilmiöstä erilaisin lähestymistavoin, aineistonkeruumenetelmin ja 
analyysien avulla. Tutkimusote painottuu ongelmalähtöisyyteen ja se otetaan yleensä 
käyttöön, kun ilmiöstä ei ole aiempaa tietoa tai teoriaa. Laadullisessa tutkimuksessa ei 
myöskään pyritä yleistyksiin, kuten määrällisessä tutkimuksessa, vaan yritetään luoda 
ymmärrystä ja tulkintaa ilmiölle. (Kananen 2012, 29; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006.) 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen prosessi eroaa kvantitaviivisen tiukoista säännöistä ja lineaarisesta 
etenemisestä ollen syklinen ja prosessin eri vaiheissa voidaan palata takaisinpäin. Tutkimusta 
ohjaavat tulokset ja niiden saturaatio, sillä aloittaessa ei voida tietää esimerkiksi 
haastateltavien tai havainnoitavien määrää, vaan ne määräytyvät tulosten saturoitumisen 
kautta. Tulosten tulkinta on myös aina kiinni itse tutkijasta, eikä objektiivista näkemystä ole. 
Tulkintojen moninaisuus ei kuitenkaan tarkoita, että tulkinnat olisivat vääriä. (Kananen 2012, 
30.) 
 
Prosessina laadullinen tutkimus noudattaa yleisesti kaavaa: suunnittelu, tiedonkeruu, analyysi 
ja tulkinta (Kuvio 4), jossa kuitenkin voidaan, kuten edellä mainittu, palata taaksepäin 
tarvittaessa.  
 
Kuvio 4 Laadullisen tutkimuksen prosessi (Kananen 2012, 92.) 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksen aineistoa on hankittu teemahaastatteluilla. Kyseinen 
aineistonhankintamenetelmä valittiin, jotta tutkimusongelmasta saadaan syvällistä ja oikeasti 
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tutkimusongelmaa tukevaa aineistoa. Haastattelut on suoritettu erikseen säästämisen 
käsityksen hallitseville henkilöille sekä ohjelmoinnin ja tekniikan hallitseville.  
 
4.1 Teemahaastattelu 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu laadullisen tutkimuksen haastattelumenetelmä, jossa 
edetään valittujen teemojen ja niihin liittyvien etukäteen mietittyjen tarkentavien 
kysymysten mukaisesti. Haastattelun tarkoitus on löytää tutkimusongelman mukaisia 
merkityksellisiä vastauksia, joten tarkentavat ja syventävät kysymykset pitää miettiä 
tarkkaan, jotta keskustelu ei karkaa aiheesta. Kysymyksiä ei kuitenkaan ole välttämätöntä 
esittää, mikäli keskustelu syventyy ja tarkentuu luonnollisesti valitun aiheen ympärille. 
(Tuomi & Sarajärvi 2012, 75.) 
 
Haastatteluja voi suorittaa niin yksilö- kuin ryhmähaastatteluna, molemmilla haastatteluilla 
on etunsa ja haasteensa. Yksilöhaastatteluina haastattelijan työmäärä kasvaa haastateltavien 
määrän suhteessa, kun taas ryhmähaastattelussa haastattelija pystyy haastattelemaan 
suuremman joukon kerralla. Ryhmähaastattelu vaatii haastattelijalta taitoa pitää keskustelu 
samanarvoisena, jotta kaikkien haastateltavien ajatukset ja mielipiteet ovat tasapuolisia. 
Useampaa ihmistä kerralla haastateltaessa saattaa myös muiden haastateltavien mielipiteet 
vaikuttaa toisiinsa, jolloin ei välttämättä saada yksilöiden omia ajatuksia tuotua esiin. 
(Kananen 2012, 100.) 
 
Haastateltaviksi tulee valita henkilöitä, joita tutkittava ilmiö koskettaa, mutta jos he ovat 
tavoittamattomissa, valitaan haastateltaviksi eniten ilmiöstä tietäviä henkilöitä. 
Haastateltavien ihmisten suostuminen haastatteluun on todennäköisempää, koska aihealue ja 
kehittämiskohde liittyvät heihin itseensä. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavien määrää 
ei voi täsmällisesti määritellä etukäteen, koska tulosten analysointi sekä niiden keräys 
kulkevat jatkuvasti rinnakkain. Haastateltavia on tarpeeksi, kun tulokset alkavat toistaa 
itseään eli tulokset saturoituvat. (Kananen 2012, 101.) 
 
Teemahaastattelussa ei siirrytä heti yksityiskohtiin vaan aloitetaan teema kerrallaan yleiseltä 
tasolta ja siirrytään yksityiseen tasoon. (Kuvio 5) Teemat tulee valita niin, että ne kattavat 
käsiteltävän ilmiön mahdollisimman hyvin. Tällä menettelyllä taataan se, että keskustelussa 
ei poissulkeudu asioita, jotka saattaisivat jäädä pois, mikäli suoraan siirryttäisiin tarkempiin 
kysymyksiin. Haastattelijan tulee hakea haastattelutilanteessa vuorovaikutusta 
haastateltavaan, eikä vain kysellä kysymyksiä kysymysten perään. Tilanne vaatii myös 
joustavuutta, koska jokainen haastattelu on erilainen ja haastattelun aikana saattaa ilmetä 
täysin uusia asioita, joita haastattelija ei ole osannut ottaa huomioon etukäteen. (Kananen 
2012, 102-103.) 
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Kuvio 5: Teemahaastattelun eteneminen ensin tarkentaviin kysymyksiin ja sen jälkeen 
seuraavaan teemaan. (Kananen 2012.) 
 
Haastattelun aikana keskustelua ohjataan kysymyksillä. Kysymysten tyypillä on huomattava 
merkitys keskustelun etenemisessä ja ylipäätään tulosten laadun varmistamisessa. Väärä 
kysymystyyppi saattaa pahimmillaan katkaista keskustelun, jolloin haastateltavalta ei saada 
tarpeeksi syvällistä tietoa. Strukturoituja kysymyksiä, eli suljettuja kysymyksiä, ei suositella 
käytettäväksi keskustelun aikana, koska niihin voi vastata yhdellä tai kahdella sanalla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi kyllä tai ei –vastausvaihtoehtoiset kysymykset. Avoimet kysymykset 
pitävät keskustelun elossa ja niihin vastataan laajemmin. Hyviä kysymyssanoja näihin ovat: 
miksi, kuinka ja mitä. Kun keskustelu pysyy vuorovaikutteisena, voi haastattelija tarkentaa 
kysymyksiä keskustelun edetessä. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 34-35; Kananen 2012, 106.) 
 
Haastatteluiden tallentaminen esimerkiksi nauhurilla on suotavaa, jolloin jälkikäteen aineisto 
voidaan litteroida eli kirjoittaa auki. Tallentaminen mahdollistaa myös aineistoon palaamisen 
aina uudestaan. Litteroinnin jälkeen aineisto voidaan ottaa käsittelyyn erilaisilla 
analysointimenetelmillä. Tutkimusongelma ja tutkimustehtävä määrittävät kuinka tarkkaan 
litterointiin on tarve (Hirsjärvi & Hurme 2000, 139-140). Auki kirjoittaminen on hidas vaihe 
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tutkimuksessa, mutta senkin tarkkuudessa on eri tasoja: sanatarkka litterointi, yleiskielinen 
litterointi ja propositiotason litterointi. Sanatarkka litterointi on näistä tarkin ja siinä 
jokainen äännähdys on kirjoitettu ylös. Yleiskielisessä litteroinnissa ei huomioida murteita tai 
puhekieltä, vaan kirjoitetaan kirjakielellä. Propositiotason litterointi on kaikista laajin tapa ja 
siinä keskustelusta kirjataan ylös vain ydinsisältö. (Kananen 2012, 108-111.) 
 
4.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Tieteellisten tutkimusten perusta lepää tieteellisissä menetelmissä, niiden käytössä ja 
käytettävän tiedon luotettavuudessa. Luotettava tieto on kaiken perusta, koska tiedon ollessa 
virheellistä eivät oikeat analysointimenetelmätkään auta. Käsiteltäessä luotettavaa tietoa 
oikein, päädytään myös tutkimuksessa parempaan laatuun ja sen luotettavuus kasvaa. 
Luotettavuuden käsitteet ovat reliabiliteetti eli tutkimustulosten pysyvyys sekä validiteetti eli 
oikeiden asioiden tutkiminen. (Kananen 2012, 161-162.) 
 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen on vaikeampaa kuin 
kvantitatiivisen tutkimuksen, koska luotettavuusmittarit on johdettu suoraan luonnontieteistä 
eivätkä ne sovellu sellaisenaan laadulliseen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen 
tutkimuskohteina ovat ihmiset, heidän käyttäytyminen, ajattelu ja toiminta. Ihmisen toiminta 
ei ole täysin rationaalista ja se voi muuttua jatkuvasti lisää oppiessa sekä vaihtuvien 
toimintaympäristöjen takia. Myös tutkijat ovat erilaisia, joten erilaisia tulkintoja voi syntyä 
useita. (Kananen 2012, 172-17; Tuomi & Sarajärvi 2012, 136-137.) 
 
Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteisiä ohjeita, mutta tutkimusta tulee 
kuitenkin tarkastella kokonaisuutena. Osa-alueiden yksittäiset onnistumiset eivät takaa koko 
tutkimuksen onnistumista, vaan niiden tulee toimia suhteessa toisiinsa. Perusta 
kokonaisuuden onnistumiselle on suunnittelun onnistuminen. Käytännössä tutkijalla on oltava 
käsitys mitä hän tutkii ja miksi, miksi tämä tutkimus on tutkijan kannalta tärkeä, miten 
aineistoa kerätään, millä perustein tutkimuksen tiedonantajat valitaan, miten tiedonantajan 
ja tutkijan välinen suhde toimii, millainen aikataulu tutkimukselle laaditaan, miksi tutkimus 
on luotettava sekä miten aineisto analysoidaan. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 140-141.) 
 
Useamman aineistonkeruumenetelmän käyttäminen rinnakkain toisiaan vahvistaen parantaa 
tutkimuksen luotettavuutta. Triangulaatio on eri tavalla ja eri lähteistä saatujen tietojen ja 
tuloksien vertaamista keskenään sekä yhtäläisyyksien etsintää. Esimerkiksi 
benchmarkauksesta saatujen tietojen vahvistuminen haastatteluilla. Laadullisessa 
tutkimuksessa ihmisten käyttäytyminen tuo kuitenkin omat haasteensa triangulaatioon, koska 
erilaisten muuttujien takia tulokset saattavat vaihdella ja on muistettava, että 
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samankaltaisuuksien puute ei välttämättä tee tutkimuksesta epäluotettavaa. (Hirsjärvi & 
Hurme 2014, 189.) 
 
4.3 Tutkimuksen kulku 
Tutkimus milleniaalien säästömotiiveista ja Pivon säästöominaisuuksien kehittämisestä 
toteutettiin huhtikuussa 2016. Tutkimuksessa hyödynnettiin kahdenlaista 
tutkimusmenetelmää, teemahaastattelua sekä round table –tyylistä ryhmähaastattelua. 
Teemahaastattelut jaettiin kahteen haastattelumalliin, kasvokkain tapahtuviin sekä verkossa 
tapahtuviin. Jaoittelussa kasvokkain haastateltiin kuutta henkilöä ja verkossa kahta henkilöä. 
Kasvokkain tapahtuneet haastattelut äänitettiin litterointia varten. Haastattelut tapahtuivat 
suljetussa tilassa, joka auttoi mahdollisten taustatekijöiden minimoimisessa. Verkon 
välityksellä haastattelut tapahtuivat Facebook–viestien ja Lync–viestien välityksellä. 
Ryhmähaastattelu toteutettiin kasvokkain suljetussa tilassa. Haastateltavan ryhmän koko oli 
kaksi henkilöä sekä haastattelija. 
 
Milleniaaleille ei ole tarkkaa ikämääritelmää, mutta usein tarkoitetaan vuosien 1980 ja 1996 
välillä syntyneitä ihmisiä. Y-sukupolvi ja milleniaalit mielletään samaksi ryhmäksi, vaikka 
lähteestä riippuen syntymävuosien välillä on vaihtelua. Suurin yhteinen tekijä milleniaaleilla 
on kasvaminen internetin aikaan ja sen mukana. Heitä usein kutsutaankin esimerkiksi 
diginatiiveiksi ja internet-sukupolveksi. (Van den Bergh & Behrer 2011, 7.) 
 
Teemahaastattelun luonteelle tyypillisesti tutkimusta ei pyritty rajaamaan etukäteen tiettyyn 
otantaan. Haastatteluja järjestettiin niin kauan, kunnes saadut tulokset alkoivat 
saturoitumaan. Aineiston keruuseen käytettiin tiedostaen erilaisia malleja, kuten edellä 
mainittiin. Tarkoituksena oli kerätä aineistoa eri viestintäkanavien kautta, jotta tuloksia 
saataisiin monipuolisesti ja syvällisesti. Tällä tarkoitetaan, että sosiaalinen paine tai 
haastateltavan mielipiteiden kysyminen säästämisestä ja omasta taloudesta kasvotusten 
saattaa tuntua liian henkilökohtaiselta. Verkon välityksellä tapahtuvaa haastattelua ei koettu  
yhtä henkilökohtaiseksi kuin kasvokkain tapahtuvaa. Tästä syystä hyödynnettiin molempien 
haastattelumallien tuomia etuja, jotta tutkimus olisi mahdollisimman relevantti. 
 
Tutkimukseen valikoidut henkilöt edustavat y-sukupolvea sekä ovat työn tai harrastusten 
puolesta tietoisia taloudesta ja säästämisestä. Rajauksessa otettiin huomioon myös 
mahdolliset sukupuoliset sekä eri ikäluokkien väliset näkemyserot. Haastateltavien kanssa 
sovittiin tapaamisaika ja haastattelun arvioiduksi kestoksi ilmoitettiin 45 minuuttia. Kesto oli 
arvioitu reilusti yläkanttiin, jotta haastateltava osasi varautua ajallisesti eikä näin ollen tulisi 
kiirettä suoriutua haastattelusta. Tarkoitus oli myös varautua siihen, että haastattelu 
saataisiin kerralla valmiiksi. Haastateltavien valinta kohdistui henkilöihin, joilla on Pivo 
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aktiivisesti käytössä. Näin toimiessa varmistettiin, että Pivo on sovelluksena entuudestaan 
tuttu. 
 
Runko teemahaastattelulle muodostui tutkimusongelman pohjalta. Tarkoitus oli selvittää 
kuinka nuoret y-sukupolveen kuuluvat henkilöt säästävät ja kuinka mobiilisovellus voisi tukea 
ja kannustaa säästämisessä. Haastattelurunkoon kerättiin eri teemoja, liittyen yleisesti 
säästämiseen sekä Pivoon ja Pivon kehittämiseen. Teemojen sisältöä tarkennettiin runkoon 
liitetyillä, etukäteen tarkkaan mietityillä kysymyksillä. Tarkoitus kuitenkin oli, että rungossa 
olevien kysymysten lisäksi keskustelunomaisesti syvennytään aiheeseen tarkentavilla 
jatkokysymyksillä. Haastatteluteemojen oli tarkoitus edetä loogisessa järjestyksessä. 
 
Aluksi keskusteltiin yleisesti säästämisestä. Siitä kuinka itse säästää ja kuinka samaan 
ikäluokkaan kuuluvat läheiset säästävät. Yleisen keskustelun ja alkujäykkyyden jälkeen 
edettiin syvemmälle teemoihin ja syvällisempään keskusteluun. Keskustelussa käytiin läpi 
Pivon käyttöä, sen etuja ja haittoja. Haastattelun viimeinen teema koski tulevaisuutta sekä 
uusia ominaisuuksia. Kuinka tällä hetkellä vain kulutusta seuraavasta sovelluksesta saataisiin 
myös säästämistä seuraava ja säästämiseen kannustava sovellus. 
 
Teemahaastattelujen kulku 
 
Teemahaastattelut käynnistyivät huhtikuussa 2016. Haastattelut ajoittuivat koko huhtikuun 
ajalle ristiinmenevien aikataulujen vuoksi. Haastatteluja pidettiin yhteensä seitsemän 
kappaletta, joissa haastateltiin kahdeksaa henkilöä. Haastateltavat olivat milleniaaleja eli 
kuuluvat y-sukupolveen ja olivat iältään 19-30-vuotiaita. Haastatteluun osallistuneista kolme 
oli naisia ja viisi miehiä. Teemahaastattelut jakautuivat kasvokkain, verkossa ja ryhmässä 
tapahtuviin haastatteluihin. Haastattelurunko oli haastattelutavasta riippumatta osallistujille 
sama. Tapauskohtaisesti kysymysten järjestystä saatettiin hieman muuttaa teeman sisällä. 
Haastatteluissa syvennyttiin ja tarkennettiin vastauksia keskustellen, joten haastattelut 
ajautuivat eri syvyyksiin rungon ympärille. Toisinaan haastatteluissa päästiin erittäin syvälle 
aiheeseen, joka johti keskustelun kulkua luonnollisesti eteenpäin. Näissä tilanteissa 
kysymysten järjestystä muutettiin. 
 
Kasvokkain tapahtuneet haastattelut, pois lukien ryhmähaastattelu, toteutettiin kukin 
kahdenkesken. Haastateltavia oli yhteensä viisi henkilöä. Haastatteluiden nauhoittamisesta 
tiedoitettiin ennen haastattelun alkua. Jokainen haastattelu nauhoitettiin puhelimessa 
olevalla nauhurilla. Kaikki haastattelut aloitettiin kertomalla haastattelun tarkoitusperä ja 
mihin haastattelussa tullaan perehtymään. Teemat, joihin tutkimuksessa perehdytään 
pohjustettiin, jotta haastateltava hahmottaisi paremmin haastattelun kokonaisuuden. 
Tutkimuksen pohjustamisen jälkeen haastateltavalta kirjattiin perustiedot. Näihin kuuluivat 
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haastateltavan nimi, ikä, sukupuoli sekä asema. Haastateltaville korostettiin, että kyseessä on 
enemmänkin avoin keskustelu kuin tenttaava haastattelu. Näin ollen haastattelusta sekä 
tunnelmasta saatiin rennompi ja luontevampi. Haastattelut litteroitiin haastattelupäivänä, 
jotta asiayhteydet sekä haastattelut olisivat tuoreessa muistissa. 
 
Verkon välityksellä toteutuneet haastattelut käytiin Facebookin yksityisviestien sekä Microsoft 
Lync –viestimen avulla. Edellämainitut sovellukset valikoituivat tavaksi toteuttaa haastattelut 
vaivattomuuden sekä toimivuuden ansiosta. Verkon välityksellä haastateltiin yhteensä kolmea 
henkilöä. Haastattelurunko oli sama kuin kasvokkain tapahtuvissa haastatteluissa. 
Tapauskohtaisesti kysymyksiä esitettiin kuitenkin eri järjestyksessä teeman sisältä. Tämän 
ansiosta keskustelu saatiin pidettyä luontevana sekä loogisessa järjestyksessä etenevänä. 
Suurimpina eroina kasvokkain tapahtuvaan haastatteluun mainittakoon pitkäkestoisempi 
haastatteluaika, mutta huomattavasti lyhyempi litterointiaika. 
 
Round table –ryhmähaastattelu suoritettiin kahden haastateltavan ja haastattelijan voimin. 
Keskustelussa pidettiin samat teemat kuin muissa haastatteluissa, mutta pyrittiin saamaan 
uusia asioita esiin, kun henkilöt pystyivät keskustelemaan myös keskenään ja saamaan 
näkemyksiä sitä kautta. Haastattelija johti keskustelua kohti tarpeelliseksi näkemiänsä 
kohteita ja esti aiheesta täysin karkaamisen asian ulkopuolelle. Suurin ero muihin 
haastatteluihin nähden oli se, että keskustelijat pystyivät muodostamaan täysin uusia ideoita, 
kun kuulivat myös toisen mielipiteitä. Round table –menetelmä toimi muiden 
teemahaastatteluiden joukossa mainiosti tuoden sekä vahvistuksia aiemmille mielipiteille että 
jatkokehittäen tiettyjä puheeksi tulleita ominaisuuksia. 
 
Teemahaastattelut alkoivat yleisen säästämisen osiolla. Haastateltavilta kysyttiin mitä heidän 
mielestään on säästäminen ylipäänsä. Kun haastattelijat olivat määrittäneet heidän 
käsitteensä säästämisestä, oli vuorossa omat motiivit, miksi he ovat alkaneet säästämään ja 
säästävät edelleen. Motiivien jälkeen keskustelu eteni tapoihin, kuinka haastateltavat 
säästävät sekä viimeisenä mitkä ovat heidän tavoitteensa säästämisessä. Haastateltavia 
pyydettiin myös kertomaan tavoitteistaan pitkällä sekä lyhyellä aikavälillä, jotta saataisiin 
selville, kuinka tavoitteet eroavat säästämisajan mukaan. 
 
Seuraava teema käsitteli Pivoa sovelluksena sekä syitä Pivon käytölle. Ensimmäisenä 
lähdettiin kartoittamaan miksi kyseinen henkilö käyttää Pivoa. Kysymyksen ”Miksi?” jälkeen 
siirryttiin tekemiseen, eli mitä haastateltavat tekevät Pivossa, kuinka ja mitä ominaisuuksia 
he käyttävät. Keskustelu eteni seuraavaksi mahdolliseen säästämiseen. Voisiko mobiilisovellus 
auttaa säästämisessä ja jos voisi, niin kuinka haastateltavat itse kokisivat mobiilisovelluksen 
avulla säästämisen. Teeman viimeisiksi kysymyksiksi muodostuivat käytössä olevan Pivon edut 
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sekä haitat. Etuina sekä haittoina haastateltavat kertoivat joko omakohtaisia tai toisilta 
kuultuja kokemuksia, jotka itsekin mielsivät positiivisiksi tai negatiivisiksi ominaisuuksiksi. 
 
Viimeisenä teemana keskusteltiin Pivon mahdollisesta kehittämisestä tulevaisuudessa. 
Keskustelu jatkoi kulkuaan aiheesta: Miten koet mobiilisäästösuunnitelman auttavan omassa 
säästämisessä? Tueksi näytettiin kuvaa, jossa on tehty säästösuunnitelma 50 euron 
kuukausisäästämisen muodossa. Tarkoituksena hahmottaa kuinka pieni summa maltillisella 
korolla muuttaa merkittävästi loppusummaa usean vuoden päästä korkoa korolle -ilmiön 
ansiosta. Tämän jälkeen keskusteltiin mahdollisista muista ominaisuuksista, jotka voisivat 
kannustaa ja auttaa säästämisessä. Omina ideoina esiteltiin saldon ”pimittäminen”, erilaiset 
kuviot sekä täyttyvän kuva. Lopuksi keskustelu ohjautui visuaalisuuteen sekä muihin 
säästämisen mahdollistaviin tekijöihin. Useiden haastateltavien kohdalla keskusteltiin myös 
aikaisemmista kokemuksista säästämiseen kannustavien mobiilisovellusten osalta. 
 
Tekniseen puoleen ja ohjelmointiin keskittyneessä haastattelussa varmistettiin, että 
kehitysehdotukset ja säästämisen kategoriointi ovat mahdollisia ja toteutettavissa. 
Haastattelussa käytiin läpi jokainen idea ja esimerkki yksittäin ja saatiin haastateltavalta 
yksityiskohtaisesti arvioita työn haasteellisuudesta sekä siihen kuluvasta ajasta. 
Kehitysehdotukset skaalautuivat teknisessä vaativuudessaan henkilötyöpäivinä (htp) noin 
kymmenestä noin viiteenkymmeneen.  
 
5 Tutkimustulokset ja analysointi 
Luvussa käsitellään tutkimuksesta saatuja tuloksia sekä niiden analysointia käyttäen apuna 
havainnollistavia kuvioita. Alaluku 5.1 käsittelee tutkimuksen tuloksia ja alaluku 5.2 tulosten 
analysointia.  
5.1 Tutkimuksen tulokset 
Haastatteluihin osallistui kahdeksan 19-30-vuotiasta henkilöä, joista kaksi haastateltiin 
yhdessä ja muut yksitellen. Yksi haastatteluista keskittyi sovelluksen ja sen kehittämisen 
tekniseen puoleen ja muut teemojen mukaisiin aiheisiin.  
 
Teemahaastattelut 
 
Yleisesti säästäminen 
 
Teemahaastatteluun osallistuneilta kysyttäessä mitä on säästäminen, vastaukset olivat 
erittäin yhteneviä. Kaikki haastatteluihin osallistuneet kokivat säästämisen olevan tärkeää ja 
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pitivät säästämistä enemmän sääntönä kuin poikkeuksena. Suurimmalla osalla tutkimukseen 
osallistuneista oli selvä käsitys säästämisen merkityksestä sekä säästämiseen liittyvistä 
hyödyistä. Säästäminen oli vastanneiden mielestä jaoiteltavissa pitkä- ja lyhytaikaiseen 
säästämiseen, pahan ja hyvän päivän varalle säästämiseen, toistuvaan ja kertaluonteiseen 
säästämiseen sekä näiden kahden viimeisen yhdistämiseen. Säästäminen koettiin 
tulevaisuuden turvaamiseksi niin, että suurempiin hankintoihin sekä yllättäviin menoihin 
pystyttäisiin taloudellisesti varautumaan paremmin. Säästäminen koettiin pitkäjänteiseksi 
varallisuuden kartuttamiseksi ja osalle vastaajista se oli tavoitteellinen tie kohti taloudellista 
riippumattomuutta. 
 
Keskeinen esille noussut seikka oli myös se, että säästäminen on jokaiselle henkilökohtaista ja 
jokainen säästää omalla tavallaan, omiin tarpeisiin ja itselle tärkeisiin kohteisiin. 
Säästöajasta sekä riskinsietokyvystä riippuen vaihtoehtoja säästämiselle olivat tilit, rahastot, 
osakkeet sekä muut sijoitustuotteen. Keskeistä oli, että säästäminen auttaa rahan 
sivuunlaitossa pois kulutuksen tieltä. Säästöille pyritään saamaan myös tuottoa. Tämä koskee 
varsinkin pitkän aikavälin säästämistä. 
 
Vastaukset saatua siihen mitä on säästäminen, selvitettiin mikä haastateltuja henkilöitä 
motivoi säästämään. Motiiveista keskeisimpiä olivat lomamatkat, asunto, parempi elintaso 
tulevaisuudessa, turvallisuuden tunne sekä puhdas halu kasvattaa varallisuutta. Motiiveiksi 
säästämiselle koettiin myös omat tavoitteet tulevaisuuden varalle. Tutkimukseen osallistujat 
kuuluivat y-sukupolveen, joten ensiasunto oli tavoitteista yleisin ja lähes kaikki mainitsivat 
oman asunnon hankinnan olevan yksi konkreettinen motivaattori säästämisen kannalta. 
Kiinteiden kohteiden lisäksi esiin nousi myös halu palkita itseään, jota varten myös 
säästetään. Eräs haastateltavista totesi: ”Ei tarvitse olla yhteiskunnan verkon armoilla, vaan 
on mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan”. 
 
Motiiveja eri kohteita varten säästettäessä kuvastaa myös osuvasti haastatellun kommentti: 
”On erilaisia motiiveja niin kuin on säästötapojakin. Kun on monia erilaisia säästömuotoja on 
varaa valita mistä kohteesta lunastelee”. Tarkoittaen juuri pitkän- sekä lyhyenajan 
säästötavoitteita ja säästökohteita. Monipuolinen säästäminen koetaan hyödylliseksi sekä 
hajauttaminen eri sijoitusinstrumentteihin kannattavaksi. Motiivien monipuolisuuden 
esimerkkinä toimii erinomaisesti haastatellun valinta: ”Häät, mielummin säästää kuin ottaa 
lainaa.” 
 
Haastateltavilta kysyttäessä kuinka he itse säästävät, vastaukset olivat yhteneväisiä. 
Ehdottomasti yleisimmiksi tavoiksi säästää nousivat säästötilit, rahastot sekä ASP-tili. 
Vastaajien kiinnostus ASP-tiliä kohtaan on selvyys, koska vain kaksi kahdeksasta 
haastateltavasta omistaa oman asunnon. Muita säästämisen tapoja olivat säännölliset 
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säästösopimukset rahastoihin, suorat osakkeet, sijoitusasunto, verosuunnittelu sekä 
opintolainan sijoittaminen. 
 
Säästäminen on trendiltään jatkuvaa ja säännöllistä. Palkkapäivänä 
suoraveloitustoimeksiannot pitävät huolen säästämisestä lähes jokaisen tutkimukseen 
osallistuneen kohdalla. Osa vastaajista kuitenkin haluaa itse hallinnoida varojaan ja siirtää 
varoja manuaalisesti säästö- ja sijoituskohteisiin. Yksi haastatelluista kertoi omasta 
säästämisestään seuraavasti: ”Säästän säännöllisesti niin, että heti kun palkka tulee, se 
lähtee säästöön. Olen juuri sellainen, että jos varoja on tilillä niin ne tulevat käytettyä. 
Löydän laukkuja tai vaatteita mihin rahat menevät”. Yhtenä tapana säästää mainittiin myös 
lahjat, joita esimerkiksi sukulaiset antavat syntymäpäivinä sekä muina juhlina. 
 
 
Kuvio 6 Yleisimmät säästömuodot haastatteluiden perusteella 
 
Tavoitteita ja kohteita säästämiselle on yhtä monta kuin vastaajiakin. Yleisesti 
haastatteluissa pinnalle nousi sekä lyhyen että pitkän ajan säästötavoitteet. Eräs 
haastatelluista jakaa tavoitteensa sanojensa mukaan näin: ”Voidaan sanoa, että 
säästämisestä 20 prosenttia keskittyy lyhyelle aikavälille ja 80 prosenttia tekee sen pitkän 
aikavälin rahan, eli työn”. Toinen kuvaili tavoitteitaan vastaavasti: ”Lyhyen aikavälin 
tavoitteita ovat matkustaminen, kalliimmat hankinnat kuten älypuhelin parin vuoden välein. 
Pitkän aikavälin tavoitteita ovat parempi elintaso myöhemmässä eliniässä ja tasainen 
merkittävä tulovirta sijoituksista sekä isompi ja laadukkaampi asunto.” Tulevaisuuden 
turvaamistä pidettiin myös tärkeänä seikkana, kuten haastateltu kertoi: ”Vaikka jäisin 
muutamaksi vuodeksi työttömäksi tiedän, että pärjäisin ne vuodet vaikka en tekisi yhtään 
mitään”. 
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Tavoitteet ovat myös muuttuneet tutkimukseen osallistuvilla ajan kuluessa. Suurimmaksi 
osaksi pitkän ajan säästötavoite on muuttunut. Tätä tukien todettiin: ”Viisi vuotta sitten 
tavoite oli, että minulla olisi kymmenen vuoden päästä niin paljon rahaa kuin minulla on jo 
nyt. Varsinkin pitkäaikaisessa säästämisessä summat ja tavoitteet ovat suuremmat ja 
suurenevat kokoajan”. 
 
Tavoitteellisen säästämisen rinnalla koettiin olevan myös vaihtoehtoja, kuten säästää ilman 
konkreettista kohdetta. Osa vastaajista koki mielekkääksi säästää muuten vain, ilman mitään 
tiettyä kohdetta. Toisilla taas tavoite oli pitkällä tähtäimellä taloudellinen riippumattomuus, 
jonka eteen joutuu jo suhteellisen hyvän säästämisen suunnitelman laatimaan. Yleisimmät 
säästämistä vaativat tavoitteet ja kohteet olivat haastatteluiden perusteella asunto, auto, 
matkat sekä yleisesti tulevaisuuteen vararahaston muodossa varautuminen. 
 
 
Kuvio 7 Yleisimmät säästökohteet haastatteluiden perusteella 
 
Pivo 
 
Tässä osiossa käydään läpi Pivon käytön taustoja ja syitä, miksi haastateltavat käyttävät 
kyseistä mobiilisovellusta. Osiossa käydään tulosten valossa läpi tämän hetkisen sovelluksen 
edut ja haitat sekä mobiilisovelluksen mahdollisuus tai vaikutus tukea ja auttaa 
säästämisessä.  
 
Haastateltavilta kysyttäessä miksi he käyttävät Pivoa havaittiin, että sovellus on erittäin 
laajassa käytössä. Tärkeimpinä syinä haastateltavat kertoivat Pivon käytölle sovelluksen 
nopeuden saldon tarkastamiseen sekä CityShopparin edut. Nopeudella tarkoitettiin saldon 
sekä tapahtumien seuraamista. Yksi haastatelluista ilmaisi asian seuraavasti: ”Käytän siksi, 
että pysyy vähän hanskassa rahankäyttö. Olen muutenkin tosi tarkka rahan kanssa, niin se, 
että ohjelma ilmoittaa kulutuksen ja että olet taas ylittänyt keskikulutuksen auttaa minua.” 
Muita syitä käytölle olivat keskikulutuksen ja kuukausikulutuksen seuraamisen sekä 
keskikulutuksen ylittämisen sekä alittamisen seuraaminen, budjetit ja erittelyt siitä, mihin 
rahat on menneet.  
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Kuvio 8 Pivon käyttö haastatteluiden perusteella 
 
Edellä mainittujen käytön syiden lisäksi syvennyttiin keskustelemaan laajemmin, mitä 
haastateltavat tekevät Pivossa silloin kun he sovellusta käyttävät. Tekeminen sovelluksessa 
keskittyi CityShoppari-etujen lisäksi kulutuksen seuraamiseen sekä yksittäisten 
kulutusalueiden tarkasteluun. Kulutuksen seuraamisen lisäksi osa haastatelluista henkilöistä 
loi omia budjetteja sekä tarkasteli heidän kulutuksensa kohteita. Kulutusta tarkasti seuraava 
haastateltu totesi: ”Olen kyllä katsellut kuinka paljon kauppaan on kuukaudessa mennyt ja 
kuinka paljon muihinkin ostoksiin. Se on kyllä oikeasti hyvä, kun ne ovat eritelty lajeittain ja 
niitä pystyy katsomaan”. 
 
Kulutuskäyrä, joka mittaa lähiviikkojen kulutusta on hyödyllinen ominaisuus ja sille on 
haastateltujen mielestä käyttöä. ”Seuraan kuinka paljon on mennyt rahaa viikon aikana ja 
seuraan kuinka paljon rahaa on jäljellä seuraavaan palkkapäivään. Siitä saa käsityksen kuinka 
paljon voin kuluttaa rahaa loppukuukautena”, täsmensi eräs haastatelluista. Uusimpana 
ominaisuutena Pivoon avattu Mobiilidebit–kortti sai kannatusta usealta taholta. Ominaisuus on 
ollut vasta hetken kaikkien saatavilla, jonka vuoksi muut tutkimukseen osallistuneet 
vieroksuivat kyseistä ominaisuutta, eivätkä kysyttäessä osanneet vastata mobiilimaksukorttiin 
liittyen omien kokemusten perusteella. 
 
Kaikki tutkimukseen osallistuneet seurasivat satunnaisesti budjetteja sekä omaa kulutustaan. 
Suurin osa vastanneista seurasi ja vertasi kulutusta aikaisempiin kuukausiin tai jopa vuosiin. 
Keskikulutuksen havainnollistaminen oli myös suosittu ominaisuus. Pivon laskema keskikulutus 
kuvaa hyvin tulevien viikkojen rahankäyttöä maksuhistorian mukaan, joka helpottaa oman 
talouden suunnittelua lähitulevaisuuteen. Saldon tarkastaminen mielletään myös joissain 
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tapauksissa mielekkäämmäksi kuin mobiilipankin avaaminen, koska Pivo näyttää vain korttiin 
kytketyn tilin saldon sekä pankki- että luottopuolelta. 
 
Seuraavassa tarkentavassa kysymyksessä teemahaastattelua vietiin kohti varsinaista 
kehitysteemaa. Haastateltavilta kysyttiin mahdollisuutta mobiilisovelluksen avulla 
säästämiseksi ja miten se auttaisi, jos se olisi mahdollista. Vastaajat kokivat säästämiseen 
kannustavan sovelluksen positiiviseksi, vaikka kenelläkään ei ollut aikaisempaa kokemusta 
kyseisistä sovelluksista. Ehdotuksia, kuinka sovellus voisi auttaa säästämään tuli muutama ja 
seuraavaksi käydään läpi ominaisuudet ja tavat.  
 
Haastatellut pohtivat muun muassa seuraavaa: ”Sovellus voisi antaa ehdotuksia jos alittaa 
keskikulutuksen esimerkiksi kuun puoleenväliin mennessä, niin rahaa voisi laittaa säästöön 
rahastoon tai virtuaalisäästöpossuun parilla napin painalluksella.” ja toinen vertasi 
toimintatapaa sykemittariin: ”Sykemittareissa kun on sellainen mahdollisuus, että mittari 
ilmoittaa lenkkipäivän ja jatkaa ilmoittamista niin kauan, että sitä lähtee lenkille. Tavallaan 
sama voisi olla Pivossa ja se voisi toimia hyvänä motivaattorina”. Kolmas lähestyi asiaa 
seuraavasti: ”Kulutuksen tapaiset säästöbudjetit auttaisivat varmasti säästämisessä. Niiden 
avulla tarpeettomien ostosten seuraaminen tukisi säästämistä ja rahaa jäisi enemmän 
säästöön kun jättäisi tarpeettomat ostokset ostamatta”. 
 
Motivoivaksi vaihtoehdoksi eräs haastateltu koki rahastosäästämisen näkymän tuomisen 
Pivoon. Hän oli sitä mieltä, että: ”OP-mobiilissa on kiva kun pääsee seuraamaan rahastojen 
tilannetta, mikä motivoi säästämään. On myös helppoa sieltä ostaa lisää rahastoja”. 
Viimeisimpänä näkökulmana nostettiin ehdotus sovelluksen mahdollisesta 
säästökannustimesta käänteisesti: ”Niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin omalla kohdalla se 
rankaisee, kun näkee miten kulutuskäyrä menee alaspäin ja kuinka nopeasti ja jyrkästi se 
laskee.”  
 
Pivon käyttöön liittyen aiheen viimeinen tarkentava kysymys koski nykyisen sovelluksen etuja 
ja haittoja. Haastateltavat jakoivat sekä omia että muilta kuulemiaan kokemuksia Pivosta. 
Ensin kysyttiin Pivon eduista ja siitä, minkälaista lisäarvoa Pivo käyttäjilleen tuo. Etuina 
käyttäjät pitivät sovelluksen nopeutta budjettien sekä kulutuksen laskemisessa, 
CityShopparia, puhelimeen tulevaa ilmoitusta kortin käytöstä sekä uutta mobiilikorttia, jonka 
avulla puhelimella voidaan maksaa lähimaksuominaisuudella. Suureksi eduksi mainittiin myös 
Pivon nopea kehitys. Sovelluksen kehitysnopeuden tärkeyttä kuvattiin osuvasti: ”Kun tottuu 
käyttämään, niin tuskin tulee kilpailijoiden tuotteita otettua käyttöön. Varsinkaan jos tulevat 
jälkijunassa”. Pivon haitoiksi haastateltavat mielsivät suppeuden, koska sovellus seuraa vain 
kulutusta sekä kasaa kulutuksesta budjetteja. Haitaksi miellettiin myös täysin erillään 
oleminen mobiiliverkkopankista. 
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Etujen ja haittojen ohella esiin tuli myös muutama kehitysehdotus koskien Pivoa. 
Ensimmäinen kehitysehdotus oli Danske Bankin julkaiseman Mobile Pay –sovelluksen tyylinen 
varojen siirtoja mahdollistava ominaisuus Pivon käyttäjille. Tarkoittaen, että tilivaroja 
pystyisi siirtämään Pivon välityksellä ilman, että käyttäjän tarvitsisi kirjautua verkkopankkiin 
tai mobiiliverkkopankkiin. Toinen kehitysehdotus koski CityShopparin ja Pivon yhteistyötä. 
Haastateltu muotoili kehitysehdotuksen seuraavasti: ”CityShoppari voisi ehdottaa käyttämieni 
etujen tapaisia etuja. Esimerkkinä jos olen käynyt Picnicissä ja Robert’s Coffeessa niin 
sovellus voisi ehdottaa jotain lähellä olevaa muuta kahvilaa”. 
 
Edellä mainittua ajatusta vielä syventäen eräälle haastatellulle tuli mieleen mahdollisuus, 
että Pivo tunnistaisi missä kahvilassa olet ja osaisi tarjota etua kyseiseen kahvilaan gps-
paikantimen avulla. Samalla Pivo näyttäisi säästettävän summan, joka voisi siirtyä suoraan 
säästöön, koska olisit maksanut ilman CityShopparin ja Pivon yhteistyötä tuotteesta täyden 
hinnan. Säästöä kertyisi tällöin kuin huomaamatta. 
 
Pivon kehittäminen 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat suhtautuivat myönteisesti 
kehitysehdotuksiin ja olivat jopa positiivisesti yllätettyjä niiden mahdollisista hyödyistä. 
Haastateltavat eivät osanneet ennen teeman käsittelyä itse mainita säästämistä tukevia 
keinoja, mutta teemasta keskustellessa ja esimerkkejä näyttäessä he pystyivät antamaan 
kehitysehdotuksia tukevia ideoita. Kehittäminen koettiin kilpailuvaltiksi, ”aallon harjalla” 
pysymiseksi ja omaa säästämistä tehostavaksi keinoksi. 
 
Haastateltavat kokivat Pivon säästämiskategorian hyödylliseksi ja lisäarvoa tuottavaksi, koska 
kukaan haastateltavista ei entuudestaan käytä tai ole käyttänyt yhtäkään säästämissovellusta. 
Yksi haastateltavista kommentoi säästämisominaisuutta seuraavasti: ”Kyllä se varmasti 
auttaisi ja motivoisi vielä enemmän, kun näet miten säästöpotti kasvaisi ja kertyisi. (...) Se 
olisi kyllä hyvä ominaisuus.” 
 
Säästämisen kehitysehdotuksia läpikäydessä haastateltavat arvioivat niiden mahdollistavan 
entistä paremmin rahan säästön. Suurin osa haastateltavista koki, että visuaalinen 
säästösuunnitelma tai –tavoite, joka osaisi päivittää tilannetta reaaliajassa, auttaisi heitä 
säästämään. Kaksi haastateltavaa toivoi sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin 
säästötavoitetta tai –suunnitelmaa. Eräs haastateltavista vertasi suunnitelmaa 
ruokapäiväkirjaan, jota noudattaessa kehitystä tapahtuu ja noudattamatta jättämisestä 
seuraisi jopa rangaistus: ”Eli että sovellus rankaisisi, jos et tottele ja toteuta suunnitelmaa.” 
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Kehitysehdotuksista ensimmäistä, saldon ”pimittämistä”, haastateltavat kommentoivat muun 
muassa seuraavasti: ”Toi oli kyllä tosi hyvä idea, oikeesti!”, ”Uskon, että useampia toi 
motivoisi.” ja ”Kyl siit varmasti hyötyä on. Kuitenkin varmaan aika moni elää sen mukaan, et 
mitä käyttötilin saldo näyttää.” Kaksi haastateltavista ei kokenut ehdotuksesta olevan heille 
henkilökohtaisesti hyötyä ja yksi uskoi käyttäjien tottuvan ajatukseen, että rahaa on 
todellisuudessa saldoa enemmän.  
 
Toista kehitysehdotusta, eli visuaalista, prosentuaalisesti täyttyvää säästötavoitetta, 
haastateltavat pitivät hyödyllisenä ja säästämiseen kannustavana ideana. Itse valittava kohde 
ja mahdollisesti kuva olivat useamman haastateltavan mielestä motivoivia tekijöitä. Yksi 
haastateltavista antoi kehitysehdotukseksi vielä säästötavoitteen täyttymisajankohdan 
ennusteen: ”Sitten voisi olla ennuste, että tällä tahdilla niin kuinka kauan menee, että 
tavoite on saavutettu. Siitä ainakin itselle tulisi sellainen motivaatio, että ei ole aikaa 
odottaa näin kauan.”  
 
Pidemmän ajan säästötavoitelaskuri-ehdotusta pitivät kaikki haastateltavat hyödyllisenä. 
Monet haastateltavista totesivat, että monelle ihmiselle korkoa korolle –efekti on varmasti 
melko tuntematon ja visuaalisesti esitettynä ja summat konkreettisesti laskevana idea olisi 
motivoiva. Kaksi haastateltavista toivoi erittelyä säästetyn summan ja puhtaan tuoton välille 
ja yksi totesi, ettei asialla ole väliä, kunhan näkee ”könttäsumman”. Laskurin tuomista Pivoon 
pidettiin myös kätevänä vaihtoehtona, koska vastaavia löytyy jo internetistä useita. 
 
Haastateltavat toivoivat myös erilaisia raportointimahdollisuuksia sovellukseen. 
Haastatteluissa käytiin läpi mahdollinen kulutuksen mittaus suhteessa tuloihin ja sitä useat 
pitivätkin hyödyllisinä. Yksi haastateltavista totesi kulu-tulo-suhdetta seuraavasti: ”Joo, 
auttais havainnoillistamaan paljon paremmin. Tekis aika pahaa kyl, mut laittais säästämään.” 
Visuaalinen ja kiinnostava ilme erilaisin kuvioin, esimerkiksi piirakkadiagrammein tuli 
keskusteluissa esiin muutamaltakin haastateltavalta.  
 
5.2 Tulosten analysointi 
Tutkimuksen tulokset on analysoitu teemoittain teemahaastatteluiden mukaisesti. 
Haastatteluiden tulosten ja analyysien sekä benchmarkauksen tulosten perusteella on luotu 
Pivolle kehitysehdotuksia, jotka käydään läpi työn lopussa.  
 
Pivo 
 
Tuloksista kävi ilmi, että Pivon käyttöön on ryhdytty pääasiassa CityShopparin hyötyjen takia 
ja sitä kautta löydetty sovelluksen muita ominaisuuksia. Eniten ominaisuuksista käytettiin 
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oman käyttötilin saldon ja kulutuksen seuraamista. Pivossa onkin syytä jatkossa pitää erilaisia 
etuohjelmia ja mahdollisesti jopa lisätä uusia, koska ne toimivat niin sanottuina 
sisäänheittäjinä sovelluksen käyttöön. Etuja pystyvät käyttämään myös muiden pankkien 
asiakkaat, vaikka Pivon muut ominaisuudet ovatkin vain OPn verkkopankin omistaville 
asiakkaille. Etujen käyttö tukee tutkimuksen tavoitteita, koska normaalia halvemmalla 
tuotteen ostaminen säästää ostajan varallisuutta. Milleniaalien joukossa mobiiliominaisuudet 
ovat tärkeä lisä, jolloin sovellus toimii myös pankin kannalta hyödyllisenä lisänä ja 
asiakkaiden houkuttelijana.  
 
OPn mobiilisovellukseen verrattuna Pivoa pidettiin huomattavasti helpompana ja nopeampana 
käyttää, vaikka OPn mobiilisovellus onkin laajempi sisällöltään. Käytön yksinkertaisuus ja 
nopeus ovat myös valtteja vanhempien ihmisten houkuttelemiseksi käyttäjiksi, koska heille 
helppo käyttöliittymä on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista.  
 
Saldon ja kulutuksen seuraamisesta positiivisia huomioita saivat päivän ja kuukauden 
keskikulutuksen seuranta, joka haastateltujen mukaan auttoi oman rahan käytön 
suunnittelemisessa. Haastattelut vahvistivat aiempia käsityksiä ihmisten halusta tietää 
keskimääräisiä arvoja niin tuloista kuin menoista. Aihe olikin yksi säästämisen 
mahdollistavista teemoista kehitysehdotuksia rakentaessa. Näissäkin ominaisuuksissa arvon 
näkeminen nopeasti oli tärkeää.  
 
Pivon hyödyt ja haitat seurasivat haastatteluissa aiemmin keskustelussa ilmenneitä asioita, 
kuten nopeus, helppous ja etujen olemassaolo. Mielipiteiden jakajana toimi sovelluksen 
irrallaan olo OPn verkkopankista. Useasta tämä oli hyvä asia ja joistain huono asia. Kyseessä 
on kuitenkin täysin erillinen sovellus, jolloin eroavaisuus on tärkeää. Ei ole järkeä luoda kahta 
saman sisältöistä sovellusta, jotka molemmat vievät käyttäjiä toisiltansa. Rinnakkain hyvin 
toimiessaan molemmasta sovelluksesta saa parhaan hyödyn irti.  
 
Kysyttäessä ideoita säästämisen tehostamiseksi eivät haastateltavat osanneet vastata kovin 
laajasti, mutta hieman toisistaan poikkeavin keinoin kävi ilmi, että he seurasivat eri 
kategorioiden kulutusta ja mahdollisesti vähensivät omaa rahankäyttöään suuren kulutuksen 
kohteisiin, jos luvut alkoivat olla yli keskimääräisen. Sovelluksen budjetointiominaisuudet 
eivät olleet haastateltavien käytössä ja heidän mielestään kyseinen ominaisuus oli sekava. 
Kehitysehdotuksissa on painotettu tätä osa-aluetta, jotta säästäminen sovelluksen avulla 
muuttuisi entistä houkuttelevammaksi ja helpommaksi.  
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Pivon kehittäminen 
 
Kuten tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, Pivon kehitysehdotuksiin säästämisestä suhtauduttiin 
positiivisesti ja haastattelut tuottivat lisää kehityksen kohteita, jotka huomioidaan lopullisia 
tuotoksia tehdessä. Jatkuva kehitys koettiin tärkeänä asiana ja sovelluksen pysyminen ajan 
hermolla oli monesta haastateltavasta tärkeää. Sovellus onkin saanut kiitettävällä tahdilla 
päivityksiä, uusia ominaisuuksia ja usko, että sama tahti jatkuu, on vahva. Kilpaileviin 
sovelluksiin nähden Pivoa pidettiin parhaiten ajantasaisena, mutta myös kilpailun kiristymistä 
odotetaan, kun muut rahoituslaitokset ja yritykset pääsevät kiinni mobiilimaksamiseen ja 
mobiililompakoihin. Kärkipaikan pitäminen monipuolisuudessa ja uusissa ominaisuuksissa 
tuleekin huomioida jatkossa eikä kilpailevia tuotteita sovi unohtaa tai aliarvioida.  
 
Pivon muiden ominaisuuksien vähälle huomiolle jääminen etujen käytön ohessa tarkoittaa, 
että säästämiskategoria, kuten tulemme työn lopussa esittämään, olisi hyvä lisätä selkeästi 
muiden alkuvalikoiden joukkoon, jotta sen käyttöön tartuttaisiin helposti. Kategorian sisältö 
on pidettävä myös mahdollisimman yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä Pivon yleisen linjan 
mukaisesti.  
 
Teknisen puolen haastattelussa ilmeni, että kehitysehdotusten vaatima data löytyy jo Pivosta, 
joten ominaisuudet ovat siinä mielessä huomattavasti helpompi implementoida sovellukseen. 
Samassa haastattelussa tuotiin esiin myös business intelligence eli sovelluksesta saatava tieto, 
sen hallinta ja analysointi. Tälle tiedolle nähtiin suuri arvo OPn kaupallisten tuotteiden 
kannalta, koska kehitysehdotuksista saatavaa tietoa ei välttämättä saada saamassa 
mittakaavassa eikä yhtä helposti muita kanavia pitkin. Pivosta saadun datan kautta olisi siis 
entistä helpompaa tyydyttää asiakkaiden tarpeet ja heille soveltuvien tuotteiden esittäminen, 
varsinkin säästämisen ja sijoittamisen kannalta.  
 
Kukaan haastateltavista ei ollut käyttänyt aiemmin säästämissovelluksia, joten jo valmiilla 
pohjalla olevan ja toimivan sovelluksen sisään lisättävä säästämiskategoria mahdollistaisi 
helpon askeleen käyttöön. Haastateltavat myös totesivat, että kehittämisehdotukset lisäisivät 
ja helpottaisivat heidän säästämiskäyttäytymistään, joten varsinaisia haittapuolia on vaikea 
tilanteessa nähdä. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua erilaisten säästämiseen soveltuvien 
tuotteiden esittäminen tai liittäminen, kun säästöä alkaa kertyä. Kyseiset tuotteet kuuluvat 
kuitenkin pankkipalveluiden, mobiiliverkkopankin ja normaalin verkkopankin piiriin. 
Sovelluksesta toiseen hyppääminen olisikin tehtävä tässä tapauksessa mahdollisimman 
helpoksi ja selkeäksi. 
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6 Kehittämisehdotukset 
 
Kehittämisehdotukset ovat koko opinnäytetyön lopputulema ja Pivolle suunnattu uusi 
kategoriavaihtoehto valmiine sisältöineen. Työssä on perehdytty milleniaalien säästämiseen 
Pivon avulla ja sen tehokkaampaan mahdollistamiseen. Varsinaiseen sovellusohjelmointiin tai 
sen suunnitteluun ei ole ryhdytty, mutta teknisen puolen haastattelulla on varmistettu, että 
kehittämisehdotukset ovat mahdollisia ja toteutettavia. 
 
Kehittämisehdotuksia lähdettiin työstämään heti, kun benchmarkauksen tulokset saatiin 
selville. Tulosten kautta luotiin ensimmäiset versiot, joita käytettiin haastatteluissa hyväksi 
ja haastateltavilta kysyttiinkin mielipiteitä sekä parannusehdotuksia. Haastatteluiden tulosten 
perusteella kehitysehdotuksia vielä muokattiin, jotta ne vastaisivat koko opinnäytetyön 
tavoitteita eli konkreettisia ja tutkimusongelmaa tukevia ehdotuksia Pivon ominaisuuksiksi.  
 
Säästämisestä luotiin täysin uusi kategoria Pivon valikkoon (Kuvio 9) ja sen sisälle varsinaiset 
kehittämisehdotukset. Kehittämisehdotuksia syntyi yhteensä neljä ja ne noudattavat 
sovelluksen yleistä linjaa niin ulkoasuiltaan kun helppokäyttöisyydelläänkin. Seuraavissa 
alaluvuissa käydään jokainen kehittämisehdotus kuvineen läpi.  
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Kuvio 9 Pivon valikko (Pivo 2016.) 
 
6.1 Saldosta piilottaminen 
Tutkimuksen ja benchmarkauksen tulosten perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa sovellus 
piilottaa saldon viivadiagrammista (Kuvio 10) käyttäjän itse valitseman summan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa siis sitä, että saldon ollessa esimerkiksi 500 euroa ja käyttäjän valitessa 
säästettäväksi summaksi 50 euroa, näyttää sovellus diagrammin saldoksi 450 euroa. Käyttäjän 
eläessä Pivon ilmoittaman saldon mukaisesti hän säästää haluamansa määrän rahaa sekä, 
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kuten haastatteluissa ilmeni, elää muutenkin säästeliäämmin saldon näyttäessä pienempää 
arvoa. 
 
 
  
Kuvio 10 Saldon viivadiagrammi (Pivo 2016.) 
 
Saldon piilottaminen ei sovelluksen sisällä sijaitse säästämisen valikossa vaan saldo 
ilmoitetaan normaalisti alkuruudulla. Käyttäjän itse valitsema summa (Kuvio 11) kuitenkin 
valitaan säästämisen valikon kautta. Tekniseen toteutukseen ja ohjelmointiin kyseisessä 
ominaisuudessa menisi haastattelun perusteella maksimissaan 20 henkilötyöpäivää (htp). 
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Kuvio 11 Säästettävä summa 
 
Säästettävää ja piilotettavaa summaa pystyy vaihtamaan tarpeen mukaan ja sovellus muuttaa 
saldon reaaliajassa valitun summan mukaiseksi. Käyttäjän vastuulle jää kuitenkin rahan siirto 
tililtä, mikäli kokee sen itse tarpeelliseksi, muuten valitun summan pysyessä samana 
säästöjen määrä ei kasva kuukausittain. Pivon alkutervehdyksessä voisi kuitenkin kerran 
kuukaudessa muistuttaa siirron tekemisestä, niin käyttäjän ei itse tarvitsisi tehdä 
muistutuksia. 
 
6.2 Tulevaisuudessa varallisuuden kasvu 
Säästämisen valikon avatessa aukeaa uusi sivu, jonka ylälaidassa ovat valittavana 
kehittämisehdotukset (Kuvio 12). Teema ja valikon sisältö vastaavat Pivon muita valikoita ja 
ovat siten sopiva lisä sovellukseen. Ensimmäisenä valikossa aukeaa tulevaisuus, jossa 
kerrotaan varallisuuden kasvusta korkoa korolle –ilmiön avulla. Laskuri laskee arvot valitun 
saldolta piilotetun summan mukaisesti viidelle vuodelle, kymmenelle vuodelle 15 vuodelle ja 
20 vuodelle sekä antaa valita itselle sopivan keskikoron korkoa korolle ilmiötä laskettaessa. 
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Kuvio 12 Varallisuuden kasvu 
 
Haastatteluiden perusteella varallisuuden kasvun ilmaiseminen luvuin auttaa motivoimaan 
säästämään, koska näkee suoraan kuinka omat säästöt kasvavat tulevaisuuteen. Korkoa 
korolle –ilmiö ei myöskään ole monille kovin tuttu, joten laskuri auttaa hahmottamaan kuinka 
paljon säästösumma oikeasti kasvaa. Korkoa korolle vaatii kuitenkin säästö- tai 
sijoitustuotteen, joka efektin mahdollistaa, joten valikkoon olisi hyvä lisätä linkki OPn 
tuotteisiin ja samalla OP saisi kaupallistakin hyötyä. 
 
6.3 Menot ja tulot 
Kehitysominaisuus tuloista ja menoista kuvastaa käyttäjän kokonaistilanteen hahmottamista. 
Ympyrädiagrammi (Kuvio 13) kuvaa käyttäjälle tulleita, menneitä ja säästöiksi kertyviä 
varoja. Ympyrädiagrammi auttaa hahmottamaan kokonaisuutta omista tuloista sekä menoista. 
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Tämän lisäksi säästöön kertyvän osuuden näkeminen teemahaastatteluiden tuloksiin vedoten, 
auttaa säästämisen motivoinnissa positiivisesti. Näkiessään omat tulot ja menot yhdestä 
kaaviosta, voi havahtua turhanpäiväiseen kulutukseen, joka on mahdollista siirtää säästöön. 
Säästöön kertyvän summan mukaisesti menot-sektori kapenee ja säästöt-sektori laajenee. 
 
 
Kuvio 13 Tulot ja menot 
 
Tällä hetkellä Pivo mittaa pelkästään käyttäjän kuluttamista ja tekee kulutuksen perusteella 
kulutusbudjetteja. Kyseisen ominaisuuden myötä Pivo alkaisi seurata myös tuloa ja 
säästämistä. Tuloista kertyvä informaatio yhdistettynä säästämiseen lisäisi haastatteluista 
saatujen tulosten mukaan sovelluksen käytön mielekkyyttää sekä monipuolistaisi Pivon 
tarjoamaa hyötyä oman talouden hallinnasta. Ympyrädiagrammia voisi tarkastella eri 
mittaisten ajanjaksojen perusteella. Ajallisesti diagrammien esitettävyys voisi esimerkiksi olla 
Kuukausi 
Tulot
Menot
Säästöt
6 kuukautta 
Tulot
Menot
Säästöt
Vuosi 
Tulot
Menot
Säästöt
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kuukausi, puoli vuotta ja vuosi. Tämä mahdollistaisi lyhyen sekä hieman pidemmän ajanjakson 
seurannan yhdeltä sivulta. 
 
Ympyrädiagrammin visuaalisuus ja jaoittelu tukisivat teemahaastatteluun osallistuneiden 
mielestä oman talouden hallintaa ja hahmoittamista. Ominaisuuden lisääminen teknisen 
osaajan mukaan veisi noin 15 henkilötyöpäivää (htp). Htp:n arvio perustuu sovelluksessa jo 
olemassa olevaan dataan, joten ohjelmointi ei ole läheskään niin aikaa vievää kuin 
esimerkiksi täyttyvän kuvan kohdalla. 
6.4 Säästötavoite 
Benchmarking-tutkimukseen perustuen visuaalisesti tehokas säästämisen keino ja Pivoon uusi 
ominaisuus on kuvitettu täyttyvä säästötavoite. Kuvitetussa säästötavoitteessa (Kuvio 14) 
käyttäjä voi itse valita säästämisen aiheeseen sopivan kuvan ja ominaisuus laskee tavoitteen 
täyttymisen ajankohdan saldolta piilotetun summan kuukausivauhdin mukaan. 
Säästötavoitteen kuva on aluksi väritön ja alkaa säästämisen edetessä värittymään alhaalta 
ylöspäin, mikä auttaa tavoitteen saavuttamisessa ja hahmottamisessa visuaalisuuden ansiosta. 
Värittyvän kuvan lisäksi säästötavoitteen saavuttamista kuvataan prosenttiluvulla. 
 
 
Kuvio 14 Säästötavoite 
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Haastateltavilta kysyttäessä mahdollisestä säästötavoiteominaisuudesta, antoivat he 
positiivista palautetta sekä ilmaisivat, että visuaalisuuden avulla säästäminen tuntuu 
konkreettisemmalta. Jokainen haastatteluun osallistunut kertoi visuaalisuuden auttavan ja 
motivoivan säästämisessä. Tämän vuoksi kuvitettu säästötavoite valikoitui yhdeksi 
konkreettiseksi kehittämisehdotukseksi. 
 
Haastatellun teknisen osaajan arvion mukaan täyttyvän kuvan saattaminen Pivoon voisi 
pisimmillään viedä jopä 50 henkilötyöpäivää (htp) riippuen halutusta sisällöstä sekä 
toteutustavasta. Ominaisuuden kehittämisen vaativuus vaihtelee suuresti valittujen 
ominaisuuksien pohjalta. Mitä enemmän käyttäjän täyttämiä ominaisuuksia täyttyvässä 
kuvassa on, sitä laajempi ja vaativampi ominaisuus on toteuttaa. 
 
7 Yhteenveto ja jatkotutkimus 
 
Opinnäytetyön tutkimuksen pääongelma oli selvittää, kuinka mobiilisovellus Pivo voisi tukea 
ja motivoida milleniaaleja säästämään. Takoituksena oli myös kehittää Pivoon uusia 
ominaisuuksia, jotka pitäisivät sisällään säästämisen osuudet nykyisen kulutuksen lisäksi. 
Tutkimalla benchmarking-menetelmän avulla muita alalla toimivia sovelluksia, saatiin käsitys 
tarjolla olevista vaihtoehdoista sekä ominaisuuksista. Ominaisuuksista valittiin parhaat, joita 
jatkojalostettiin ja joiden pohjalta tutkimuksen alaongelmaan saatiin ratkaisuja. 
Pääongelmaa selvitettiin teemahaastatteluiden sekä teknisen puolen osaajan avulla.  
 
Yleisesti säästämisen osa piti sisällään tarkentavia kysymyksiä siitä, kuinka tutkimukseen 
osallistujat kokivat säästämisen, mikä heitä motivoi säästämään, kuinka he säästävät sekä 
säästämisen tavoitteet. Pivo-osuudessa paneuduttiin nykyiseen sovellukseen ja sen 
ominaisuuksiin sekä avattiin hieman kehittämisehdotuksia. Osiossa perehdyttiin syihin, miksi 
haastateltava käyttävät kyseistä sovellusta, kuinka he käyttävät sovellusta ja mitkä 
ominaisuudet ovat tällä hetkellä tärkeitä, mitkä ovat tämän hetkisen sovelluksen edut ja 
haitat sekä kuinka mobiilisovellus voisi auttaa säästämään. Viimeinen aihe oli Pivon 
kehittäminen. Pivon kehittämisen osiossa kerättiin mielipiteitä benchmarkingin perusteella 
valittujen ominaisuuksien vaikutuksesta säästämiseen. Tämän lisäksi keskusteltiin 
haastatteluun osallistuneiden kokemuksista ja mieltymyksistä säästämisen motivoimiseen sekä 
seikkoihin, jotka lisäisivät motivaatiota ja kiinnostusta säästämistä kohtaan. Samalla esiteltiin 
mahdolliset uudet palvelut, jotka avattiin aikaisemmassa luvussa. 
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Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli milleniaalien säästömotiivien selvitys Pivo-
mobiililompakkosovelluksen avulla ja aihe valittiin, koska sovellus on melko uusi eikä sen 
säästämisen mahdollistavaa potentiaalia ole vielä tutkittu. Laadullisen tutkimuksen kyseessä 
ollessa haastateltavien määrä ei ollut kovin suuri, mutta saturaation kautta haastatteluiden 
luotettavuus nousi. Tuloksista ei voida tehdä yleistyksiä suurempaan mittakaavaan ja ne 
ovatkin suuntaa-antavia ja teoriaa luovia. 
 
Luotettavuutta lisättiin yhdistämällä laadulliseen tutkimukseen etukäteen suoritettu laajempi 
suosittujen sovellusten benchmarkaus ja vertaus Pivoon. Näin ollen saatiin vertailukohtia 
muihin markkinoiden suosikkeihin ja suuressa käytössä maailmanlaajuisesti oleviin 
sovelluksiin. Tutkimuksen teemahaastattelut suoritettiin pääasiassa kahdenkesken ja 
kasvotusten, mutta saturaatiopisteen lähestyessä käytettiin myös round table –menetelmää 
luomaan lisää keskustelua ja ideoita aiheesta. Verkkohaastatteluja oli kaksi, joissa 
haastateltavat olivat kuitenkin tuttuja, joten voidaan olettaa, että he toimivat luonnollisesti 
ja vastasivat totuudenmukaisesti. 
 
Tutkimuksen toimintatapoja on perusteltu laaja-alaisesti ja kahden tekijän ollessa kyseessä 
eivät näkemykset ole yhden henkilön subjektiivisia esityksiä. Tekijät pyrkivät 
objektiivisuuteen keskustelemalla keskenään, mutta laadullisessa tutkimuksessa aineiston 
tulokset ja analyysit ovat aina tekijöidensä näkökulmia. Luotettavuutta mahdollisesti 
pienentävät kokonaisuudet, kuten verkkohaastattelut, jätettiin vähäisiksi ja niidenkin 
käyttöön oli selkeät perustelut.  
 
Tulokset olivat monen käsitellyn kokonaisuuden ja asian kohdalla yhteneväisiä ja 
saturaatiopiste saavutettiinkin melko nopeasti. Tutkimuksen kohdistaminen milleniaaleihin, 
jotka ovat mobiilisovelluksien ja niiden käytön mukana kasvaneet, tuo myös osaltaan 
lisäluotettavuutta vastauksiin, mutta samalla tulosten sovellettavuus muihin sukupolviin 
asettuu kyseenalaiseksi. Tutkimuksessa oli kuitenkin kyse yhdestä tietystä sukupolvesta, joten 
asia ei sinällään vaaranna luotettavuutta.  
 
Jatkotutkimus 
 
Työtä loppuun saatettaessa tuli mieleen uusia asioita sekä kehittämisen kohteita. Näistä 
jalostui tässä työssä erinomaisia jatkotutkimuksen aiheita. Ensimmäiseksi tutkimusongelman 
keskiössä olleiden milleniaalien lisäksi voisi tutkia samalla pohjalla muitakin ikäryhmiä, kuten 
keski-ikäisiä tai eläkeläisiä. Digitalisaation myötä yhä vanhemmat ovat alkaneet käyttää 
mobiilisovelluksia, joten tutkimus heidän toimintatavoistaan, motiiveistaan sekä tarpeistaan 
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voisi olla antoisa. Lähtökohtaisesti suurimpana erona elämäntilanteet ja niiden vaikutus 
säästämiseen sekä mielipiteisiin säästämisestä. 
 
Toisena jatkotutkimuskohteena voisi olla tämän tutkimuksen kehitysalueiden seuraaminen. 
Seuraamisella tarkoitetaan tämän tutkimuksen kehitysehdotusten pohjalta tehtävää 
tutkimusta siitä, mitkä ehdotetuista palveluista ovat otettu käyttöön ja kuinka ne ovat 
käytössä toimineet. Myös käyttöönotettujen ominaisuuksien tuomaa kehitystä voisi olla 
mielenkiintoista tarkastella tutkimuksen muodossa. Yksi lähestymiskulma tutkimukselle voisi 
myös olla käyttäjien tyytyväisyyskysely säästämisen palveluista. 
 
Kolmas jatkotutkimuskohde ilmeni teemahaastatteluita tehdessä. Tutkimuksen aihe erosi 
täysin tässä työssä käsitellystä aiheesta, mutta liittyy konkreettisesti Pivoon. Kyseessä on 
samankaltainen ominaisuus Danske Bankin julkaiseman  Mobile Payn kanssa. Tässä 
tapauksessa rahaa voisi siirtää muiden käyttäjien välillä Pivon avulla ja raha siirtyisi 
välittömästi vastaanottajalle, pankista riippumatta. Kyseistä ominaisuutta sivuutettiin hieman 
tässä tutkimuksessa tutkimuksen tuloksia avatessa, mutta aihe jätettiin tietoisesti vähälle 
huomiolle. 
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